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La presente investigación se tituló, Inteligencia emocional y el aprendizaje de las 
matemáticas en preescolares de 4 años  de la I.E.I.N°19 - Cercado de Lima , la cual tuvo 
como objetivo  general determinar la relación entre ambas variables , el diseño de estudio 
fue correlacional de corte transversal , la población fue de 102  preescolares de 4 años y 
la muestra de estudio de  81, para la recolección de datos ,  de la V1 , se utilizó la escala 
CIEMPRE y para la V2 la escala IDEAM , de elaboración propia ,   la técnica aplicada  
fue la observación y la validez de este último, se hizo a través del método de juicio de 
expertos, con un resultado aplicativo,  la confiabilidad se determinó a través del alfa de 
Cronbach, con un nivel alto. Los resultados de la primera variable se darán a conocer  
mediante sus dimensiones, las cuales mostraron que los resultados obtenidos en las 
dimensiones actitud de compartir, identificación de sentimiento, solución creativa de 
conflictos, empatía, independencia y persistencia  lograron alcanzar un mayor porcentaje 
en el  nivel medio  alto con(35,8%,  67,9%,  60,5%, 53,1% 56, 8%, 72,8% 
respectivamente ), mientras que la dimensión amabilidad obtuvo un mayor porcentaje en 
el nivel medio bajo con un 53,1%, en cuanto la variable aprendizaje de la matemáticas 
los resultados obtenidos se da a conocer en forma general teniendo un  55,6%  de 
preescolares que alcanzó un nivel logrado.  El  resultados de análisis inferencial se 
demostró mediante el estadígrafo  Rho de Spearman , donde se observó que las 
dimensiones   actitud de compartir , solución creativa de conflicto ,identificación de 
sentimientos , persistencia  empatía , persistencia y amabilidad, tiene un nivel de 
significancia mayor que (p>0,05)  motivo por el cual se aceptó  la  hipótesis nula  
concluyendo que , no existe relación directa entre Inteligencia emocional y el aprendizaje 
de las matemáticas en preescolar de 4 años de la I.E.I. N°19 - Cercado de lima. 













The present research was entitled Emotional intelligence and learning of mathematics in 
preschool children of 4 years of the IEIN ° 19 - Cercado de Lima, which had as a general 
objective to determine the relationship between both variables, the study design was 
correlational of cut cross-sectional, the population was of 102 preschool children of 4 
years and the sample of study of 81, for the data collection, of the V1, the CIEMPRE 
scale was used and for the V2 the scale IDEAM, of own elaboration, the applied technique 
was the observation and the validity of the latter, was done through the expert judgment 
method, with an application result, the reliability was determined through Cronbach's 
alpha, with a high level. The results of the first variable will be made known by their 
dimensions, which showed that the results obtained in the attitude sharing, feeling 
identification, creative conflict resolution, empathy, independence and persistence 
dimensions achieved a higher percentage at the level medium high with (35.8%, 67.9%, 
60.5%, 53.1% 56, 8%, 72.8% respectively), while the kindness dimension obtained a 
higher percentage in the medium low level with 53.1%, in terms of the learning variable 
of mathematics, the results obtained are generally known, with 55.6% of preschoolers 
achieving a level achieved. The results of inferential analysis were demonstrated by 
Spearman's Rho statistic, where it was observed that the dimensions shared attitude, 
creative conflict solution, identification of feelings, persistence empathy, persistence and 
kindness, have a level of significance greater than (p> 0.05) reason why the null 
hypothesis was accepted concluding that, there is no direct relationship between 
Emotional intelligence and the learning of mathematics in preschool of 4 years of the IEI 
N ° 19 - Cercado de Lima. 










Desde el nacimiento el niño, es un ser sociable, quien se relaciona con el medio que lo 
rodea, su forma de sociabilizar, es mediante las caricias, gestos, llantos, etc. de esa manera 
él niño, fortalece su vínculo afectivo con la persona que esté más cerca de él o ella, 
estableciendo así su primera relación social y desarrollo de su personalidad. Del  mismo 
modo,  las  matemáticas están presentes en nuestra vida diaria y necesitamos de ella para 
poder desenvolvernos , están presentes en las actividades familiares, sociales, culturales; 
hasta en la misma naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta generales,  es 
por ello que las matemáticas se caracteriza como  una actividad humana  para  la vida, de 
tal manera que el tener un entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuado 
permite participar a los seres humanos del mundo que los rodea con una capacidad de 
resolución de problema  en cualquiera de sus aspectos, generando a su vez disfrute. 
 
Para la eficacia de la presente investigación, se realizó, la contrastación con bibliografías 
existentes. 
Pineda (2015). En su investigación "Componentes de  la inteligencia emocional y su 
relación con el aprendizaje académico" en infantes del año 2014 del colegio externado de 
San José, requisito previo para optar el grado de licenciada,  tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe entre los componentes de Inteligencia emocional y el 
nivel de aprendizaje académico en  infantes del año 2014 del colegio externado de San 
José, el diseño de investigación es correlacional , la cual estudio una población de 127 
infantes ,  quienes fueron evaluados con el Instrumento CIEMPRE, el cual llevo a concluir 
que los únicos componentes que poseen correlación significativa son la Independencia y 
la Persistencia; los componentes actitud de compartir, identificación de sentimientos, 
solución creativa de conflictos, empatía y amabilidad no presentan correlación con el 
aprendizaje  académico . 
Gutiérrez (2015)  quien en su trabajo de tesis “La inteligencia emocional y el aprendizaje 
de la matemática de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa N°1564 
– Trujillo – 2015, tesis para obtener el título profesional de licenciada en educación 
inicial, tuvo como  objetivo general  determinar la relación entre la inteligencia emocional 
y el aprendizaje de la Matemática de los niños y niñas de cuatro años,   el diseño utilizado 
fue el descriptivo – correlacional, y el instrumento  de evaluación  fue la  guía de 
observación y lista de cotejo , las dimensiones evaluadas  para la inteligencia emocional 
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fueron autoconciencia, autorregulación, motivación , empatía  y habilidades sociales  
obteniendo un (57%, 68 %, 67 %, 75 % y 67 % el cual representa un nivel alto ) y en el 
aprendizaje de la matemática se obtuvo un 68% obteniendo un nivel de logro en los niños 
de 4 años , llegando a demostrar que ambas variables tienen una correlación fuerte   de 
0.941 ,  hallado con el coeficiente de correlación de  Pearson y concluyendo que si un 
niño de 4 años tiene un nivel de inteligencia emocional alta , en el aprendizaje de las 
matemáticas se encuentra en un nivel de logro . 
 
En este contexto, se consideró importante el estudio de la presente investigación, la cual 
buscó  conocer el grado de relación que existe entre ambas variables, siendo esenciales 
en el desarrollo integral del niño, que conllevara a una interacción con el mundo que lo 
rodea, actualmente no hay estudios realizados en el nivel inicial y más aún en el Perú, y 
con mayor razón en una población como Cercado de Lima. La presente investigación 
aporta de forma teórica  nuevos conocimientos, que puedan ser significativos para futuras  
investigaciones y proyectos de mejora, también deja un aporte metodológico, ya que se 
creó un instrumento de valuación, para el aprendizaje de las matemáticas, IEDAM el cual 
a su vez tiene adjunto una lista de actividades, el estudio se llevó a cabo  con los permisos 
de la directora, profesora, y el aula de trabajo de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de 
Lima  
 
A continuación se dará inicio a la explicación teórica de la Inteligencia Emocional , la 
cual  viene siendo estudiada desde los años 20 , donde se habla por primera vez , sobre 
inteligencia emocional y la definen como "la habilidad para comprender y dirigir a los 
hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 
humanas" (Thorndike, 1920, p228), entonces podemos decir que, desarrollando la 
inteligencia emocional, las personas tendremos la capacidad de resolución de problemas 
y la actitud adecuada ante situaciones buenas o malas, así como sociabilizar y saber 
colocarnos en el lugar del otro. 
 
Pues la definición de inteligencia emocional ha tenido una evolución ya sea sobre una 
mirada psicología o educativa. 
En su libro Inteligencias Múltiples Gardner (2006) propone la teoría de las inteligencias 
múltiples porque considera que un solo test de inteligencia no puede predecir el éxito que 
tendrá una persona, y que la Inteligencia, no solo se puede evaluar en una sola área 
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(cognitivo), Ya que el ser humano realiza diferentes actividades, es por ello que Gardner 
define la inteligencias como “un conjunto que agrupa los talentos, habilidades y 
capacidades mentales de un individuo” (p10) 
Inicialmente Gardner identifico 7 inteligencias, pero más tarde aumento 2 inteligencias 
más a su lista. 
 
Inteligencia musical: Esta inteligencia nos permite distinguir (ritmo, tono, melodía…). 
 
Inteligencia Kinestésico-corporal: Esta inteligencia nos facilita, expresar nuestro cuerpo, 
así como los sentidos 
 
Inteligencia lógico-matemática: Esta inteligencia nos facilita la resolución rápida, así 
como el cálculo mental de ejercicios matemáticos y la geometría desarrollando 
habilidades como medir, contar, enumerar y razonar. 
 
Inteligencia lingüística: Esta inteligencia desarrolla habilidades como el de comunicarse, 
ya que la comunicación es un elemento fundamental para relacionarse con los demás, así 
como la comprensión de texto y la escritura. 
 
Inteligencia espacial: Esta inteligencia facilita la capacidad de diferenciar o relacionar 
objetos, líneas, formas, figuras, espacios en tres dimensiones. 
 
Inteligencia interpersonal: Esta inteligencia facilita la capacidad de sociabilizar, realizar 
trabajo en equipo y ponerse en el lugar del otro, (empatía) 
 
Inteligencia intrapersonal: Esta inteligencia nos facilita la capacidad de conocernos, 
identificar nuestras emociones, comprendernos que nos ayudara a resolver nuestros 
problemas emocionales y toma de decisiones. 
 
Inteligencia naturalista: Esta inteligencia nos facilita la capacidad de la conciencia y la 
conservación del medio ambiente, entendiendo el mundo en su estado natural y 




Inteligencia existencial o espiritual: se refiere a la forma abstracta de pensar del hombre 
(filosofar) 
De las nueve inteligencias mencionadas por Gardner, solo dos van con referencia a la 
inteligencia emocional La inteligencia interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal 
Según Gardner (2006) de fine las siguientes inteligencias como:  
"La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para 
sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de 
ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, 
esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los 
demás, aunque se hayan ocultado... (p35) 
 
“La inteligencia Intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una 
persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, 
la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente 
ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la 
propia conducta ..."(p35) 
 
Así mismo también mencionamos a otro autor como Bar-on (1997) quien menciona que 
la inteligencia emocional “está compuesta por habilidades competencias y destrezas que 
presentan un conjunto de conocimientos empleados para afrontar la vida con éxito (…) 
esta inteligencia difiere de la inteligencia cognitiva como un conjunto de conocimientos 
y habilidades en lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad general para 
afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio.” (p.15). Es decir que la 
inteligencia emocional y social conllevan a un conjunto de factores que se relacionan e 
influyen en la forma de cómo se adapta de una manera positiva. 
 
El modelo de Bar-On (1997) está compuesto por cinco elementos:  
 
El componente intrapersonal: que reúne la habilidad de ser consciente, de comprender y 
relacionarse con otros 
 
El componente interpersonal: que implica la habilidad para manejar emociones fuertes y 




El componente de manejo de estrés: que involucra la habilidad de tener una visión 
positiva y optimista.  
El componente de estado de ánimo: que está constituido por la habilidad para adaptarse a 
los cambios y resolver problemas de naturaleza personal y social.  
 
El componente de adaptabilidad o ajuste.  
 
 Por ello según los estudios más profundo y mejor elaborado tenemos a Salovey & Mayer 
y Daniel Goleman  quienes han servido como referente para la elaboración del 
instrumento CIEMPRE , instrumento que ha sido utilizado en la presente  investigación , 
para evaluar la inteligencia emocional a continuación se detalla dichas teorías. 
El Modelo de las cuatro fases,  en este modelo tenemos a los pioneros Salovey & Mayer  
(1997) quienes  definen a la inteligencia emocional como “una habilidad centrada en el 
procesamiento de la información emocional que unifica las emociones y el razonamiento, 
permitiendo utilizar nuestras emociones para facilitar un razonamiento más efectivo y 
pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida emocional”(p.34) Es decir que la 
inteligencia emocional es todo un proceso, que me conlleva a controlar las emociones, el 
raciocinio para llevar una vida emocional adecuada y efectivo ante sucesos .en dicho 
modelo se divide en cuatro habilidades que son importantes desarrollarlo ,para así lograr 
una Inteligencia Emocional adecuada, que me conlleve a un convivencia adecuada y ellas 
son : 
“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 
habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 
habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad 
para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” 
(p.42) 
 
Las fases estudiadas por el modelo Salovey & Mayer son:  
 
1ra Fase la percepción emocional  
Está habilidad está basada en la forma de percibir de una forma precisa  
En su libro Mayer y Salovey (1997) “La percepción emocional es la habilidad para 
identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. 
Implica presta atención y descodificar con precisión las señales emocionales de la 
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expresión facial, movimientos corporales y tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado 
en el que los individuos pueden identificar convenientemente sus propias emociones, así 
como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan.” (p.47). Es 
decir que nuestro medio que nos rodea es parte para nuestro desarrollo personal, teniendo 
como fin la identificación y la percepción de nuestras propias emociones teniendo en 
cuenta nuestros movimientos corporales, por otro lado, el desarrollo de esta habilidad me 
ayudara a lograr tener una inteligencia emocional adecuada. 
 
2da Fase: la facilitación o asimilación emocional 
Mayer y Salovey (1997) “La facilitación o asimilación emocional implica la habilidad 
para tener en cuenta los sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas.” 
(p.48) En esta habilidad se observa como las emociones influyen y afecta el área cognitiva 
y cómo nuestro estado emocional será participe para la toma de decisiones. Así como a 
priorizar nuestra atención en lo que es realmente importante. Es por ello que nuestras 
emociones, cambian ya sea para mejorar o entorpecer nuestras decisiones  
 
3ra Fase: la comprensión emocional 
Mayer y Salovey (1997) “La comprensión emocional implica la habilidad para desglosar 
el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y 
reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. Además, implica una actividad 
tanto anticipatoria como retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado 
anímico y las futuras consecuencias de nuestras acciones” (p.50) En esta habilidad los 
autores quieren recalcar que debemos reconocer e identificar las posibles causas de los 
diversos estados emocionales o sentimientos, para tener encuentra como actuar en futuras 
decisiones o acciones que tengamos ante cualquier situación. 
 
4ta Fase: la regulación emocional 
Para Mayer y Salovey “La regulación emocional es la habilidad más compleja de la IE. 
Esta dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos 
como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la 
información que los acompaña en función de su utilidad. Además, incluye la habilidad 
para regular las emociones propias y ajenas, moderando las emociones negativas e 
intensificando las positivas.” (p.51). Los autores consideran esta habilidad como la fase 
más compleja, en el sentido de que la persona ya no solo se va a encargar de manejar sus 
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propias emociones, sino que ahora va tener que intervenir en las emociones del otro, 
trabajando así las capacidades inter e intra personales. Y luego regular sus emociones en 
base al resultado que obtenga del otro. 
También tenemos el modelo de las competencias emocionales  de Daniel Goleman, ya 
que es considerado como el modelo más actual y teniendo en cuenta las 5 dimensiones 
que nos propone,  ayudaran a desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas. 
Las dimensiones del modelo en mención son:  
Conocer las propias emociones 
Manejar las emociones 
Motivarse a sí mismo 
Reconocer las emociones de los demás 
Establecer relaciones 
 
 Se conoce como el modelo con mayor aceptación, ya que es el que tiene más 
aproximación en cuanto al estudio de las inteligencias emocionales, fue conocido con una 
gran popularidad en el año 1995, teniendo como base de estudio a Mayer y Salovey.   
 Según Goleman (1995) inteligencia emocional es “la capacidad para reconocer y 
manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones. El 
modelo de las competencias emocionales comprende una serie de competencias que 
facilitan a las personas el manejo de las emociones, hacia uno mismo y hacia los 
demás.”(p.42).Es decir que la inteligencia emocional es una parte fundamental y decisivo 
para nuestra vida para poder ver de otra forma nuestro mundo y experimentando nuestras 
emociones. 
 Para Goleman (1995) la inteligencia emocional consiste en:  
 Conocer las propias emociones:” El principio de Sócrates "conócete a ti mismo" 
se refiere a esta pieza clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las propias 
emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad en 
este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas.”(p.43). En esta primera 
competencia Goleman nos, recuerda el principio de Sócrates “conócete a ti mismo “el 
cual quiere decir ,que primero debemos conocernos nosotros mismo, porque seremos 
capaz de gobernarnos a uno mismo y controlar nuestras emociones adecuadamente. 
 
 Manejar las emociones: “La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin 
de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las 
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propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es 
fundamental en las relaciones interpersonales”. (p.43) En esta segunda competencia, nos 
quiere dar a conocer que al desarrollar esta habilidad, el individuo será capaz de controlar 
sus emociones y pasar de un estado de ánimo entendiendo la situación que ocurre para 
llevar una mejor relación interpersonal. 
 
 Motivarse a sí mismo: “Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, 
emoción y motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y 
la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, 
auto motivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional 
conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente 
en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser 
más productivas y efectivas en las actividades que emprenden”(p.43) En otras palabras el 
individuo logra sus objetivos cuando maneja adecuadamente la interacción de emoción y 
motivación ,y eso se logra cuando se está emocionalmente maduro .  
 
 Reconocer las emociones de los demás: “Un don de gentes fundamental es la 
empatía, la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La empatía es la 
base del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que 
indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones 
de la ayuda y servicios en sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, 
psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en ventas, etc.).”(p.44) Es 
decir que al desarrollar esta habilidad se será capaz de ponerse en lugar del otro 
entendiéndolo y comprendiéndolo en la situación que se encuentra y apoyarlo para poder 
tener una posible solución  adecuada  que este requiera, logrando así una relación 
interpersonal y social . 
 
 Establecer relaciones: “El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, 
en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia 
social y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia 
interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de 
interactuar de forma suave y efectiva con los demás.” (p.44) E s decir que las personas 
que desarrollen esta habilidad tienen una capacidad alta de relacionarse con otros, ya sean 
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conocidos o no adecuándose a un nuevo ámbito sin ninguna dificultad, porque se sienten 
seguros de sí mismos. 
 
Es por ello que podemos afirmar que la inteligencia emocional, nos perite equilibrar, 
comprender y expresar adecuadamente nuestras emociones entendiéndonos y 
entendiendo a los demás .En cuanto a los niños desarrollar la inteligencia emocional es 
un mecanismo parecido al aprendizaje el cual nos ayudara afrontar la vida así como la 
integración a la sociedad, pero si esto fallara a futuro se convertirían en personas infelices 
y poco sociables.  
 
Por otro lado, mencionamos a Shapiro (1999) quien se aboca en el estudio de la 
inteligencia emocional, netamente en niños y nos manifiesta que “abocarnos a educar 
niños y niñas emocionalmente inteligentes no se está haciendo otra cosa que cambiar la 
química de sus cerebros, puesto que nuestras capacidades pensantes y emocionales 
están relacionadas con la cantidad y calidad de las conexiones neuronales”.(p.36), Por 
lo tanto, educar desde la infancia la inteligencia emocional, es ayudar a desarrollar en el 
niño sus capacidades y habilidades neuronales, es por ello que Shapiro plantea 11 
cualidades de la inteligencia emocional y ellas son:  
 Capacidad de empatía. 
Expresión y comprensión de sentimientos. 
Autocontrol. 
Independencia. 
Capacidad de adaptación. 
Simpatía. 






Teniendo en cuenta  cuán importante es desarrollar la inteligencia emocional desde la 
infancia , el presente trabajo de investigación utilizara como instrumento de evaluación 
el instrumento CIEMPRE ,dicho cuestionario fue elaborado para niños y niñas  que se 
encuentran en la etapa preescolar ,por los autores Tamayo ,Echeverry y Araque  docentes 
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de la Universidad Cooperativa de Colombia quienes usaron   como base teórico  los 
modelos de Salovey y Mayer  y Daniel Goleman , llegando a nuevas escala las cuales 
serán utilizadas como dimensiones para esta investigación. 
 
A continuación, definiremos las dimensiones del cuestionario CIEMPRE 
Actitud de compartir “Esta habilidad permite desarrollar en los estudiantes la capacidad 
de trabajar en forma conjunta para alcanzar metas comunes. (…) obteniendo así 
adecuados logros académicos” (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p11). Es decir, que 
es el acto de desarrollar la reciprocidad, donde se da o se recibe lo que la otra persona 
ofrece, por el bien común. 
 Elementos básicos de la actitud de compartir:  
Interdependencia positiva “Es la percepción de estar vinculados con los demás 
integrantes del grupo, de tal manera que no es posible obtener éxitos al menos 
que todos los logren “(Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p11).Por ello se dice 
que el éxito de uno, es el éxito de todos, ya que al trabajar en conjunto se aporta 
ideas que al ser entrelazadas logran tener buenos resultados. 
 
Responsabilidad individual “La actitud de compartir y el trabajo colaborativo 
buscan el desarrollo de cada persona.” (Tamayo, Echeverry y Araque 2006, p11). 
Es decir, que mientras el niño trabaje en grupo, le será más factible para que 
trabaje individualmente. 
 
Interacción promocional cara a cara “Cada estudiante promueve el éxito del grupo 
ayudando, estimulando y elogiando los esfuerzos de todos para alcanzar un 
objetivo común “(Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p11). Por consiguiente 
trabajando en equipo, se desarrollara la habilidad interpersonal en el niño, el cual 
ayudara a lograr los objetivos propuesto. 
 
Destrezas sociales “El éxito de un esfuerzo colaborativo, requiere habilidades de 
interacción de pequeños grupos “(Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p11)
 Es decir que trabajando en equipo los niños aprenderán a confiar en sí 




Procesamiento grupal “(…) Los grupos necesitan identificar qué acciones de sus 
integrantes son útiles y tomar decisiones sobre cual comportamiento debe 
mantenerse o cambiarse” (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p11) Refiere que, 
conociendo las fortalezas y debilidades de los integrantes, y trabajando en equipo, 
podrán obtener un resultado más productivo, que el trabajar individualmente. 
 
 Identificación de sentimientos “Los sentimientos se desarrollan de forma gradual, esto 
explica por qué este es un enlace entre la expresión de la emoción y la formación de los 
sentimientos” (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p12) Es decir, que enseñar a los niños 
a identificar, sus emociones y sentimientos, se podrá desarrollar la empatía, donde él 
pueda identificar y tratar de sentir lo que a su compañero le sucede, y así ayudarlo a buscar 
posibles soluciones  
 
Es por ello que para observar, la identificación del sentimiento en el niño se debe tener 
en cuenta dos aspectos principales  
 
Expresión de la emoción  
Según Darwin citado en Cholíz (1995) la expresión de emoción se divide en tres 
principios. 
Asociación de las costumbres útiles :en este principio se actúa de una forma razonada, 
para luego convertirse en reflejos , por la costumbre el cual hace que estas actitudes 
permanezcan fijo y se cumplan sin ningún esfuerzo  , esto se dará cuando ocurran 
actitudes semejantes  a las que aparece al principio. 
 
Antítesis: este principio nos habla sobre los impulsos, el cual nos impulsa a realizar 
movimientos contrarios al que se desea realizar. Actos debido a la constitución del 
sistema nervioso: las actitudes que se van a dar, son a causa de la excitación del sistema 
nervioso, en el cuerpo, manifestando diferentes sensaciones  
 
      Formación de los sentimientos: en esta etapa el niño interpreta y percibe, los 





Es por ello que cuando las emociones del niño son vulnerado, ellos tienes diferentes 
actitudes. 
Conducta pasiva “La repuesta emitida es el comportamiento inhibido, introvertido 
frustrado y ansioso “(Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p12) 
Conducta agresiva “vulnera los derechos de los otros, es beligerante, humilla y desprecia 
a los demás, es explosivo, hostil y autoritario “(Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p12) 
 
Conducta asertiva “La persona elige por sí misma, protege sus derechos, respeta las 
emociones y sentimientos de los otros, se muestra expresivo y posee alta autoestima” 
(Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p12) 
 
Solución creativa de conflictos “Permite abordar de forma de manera correcta los 
conflictos, buscando diferentes alternativas de solución que posibiliten a los niños 
controlar su impulsividad, para actuar sobre sus acciones y consecuencias de las 
mismas”. (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p13) En otras palabras, el punto principal 
de la solución creativa de conflictos es respetar los derechos de los demás, y permitir 
solucionar de una forma adecuada los conflictos que susciten cotidianamente. Es por ello 
que para tener una solución creativa de conflictos debemos tener en cuenta el respeto a 
los derechos y el respeto a las normas de convivencia. 
 
     Empatía: “Esta habilidad permite entender las necesidades, sentimientos y problemas 
de los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo correctamente a sus reacciones 
emocionales” (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p13) En otras palabras, la empatía 
hace que las personas se apoyen entre ellas, desarrollando la capacidad de la escucha 
activa, el cual ayudara a entender sus problemas como cada una de sus reacciones            
Así mismo los autores dentro de la empatía mencionan que existes dos componentes, la 
reacción emocional hacia los demás el cual es la experimentación de las diferentes 
reacciones que tenemos de nuestras emociones con los demás y se suele desarrollarse en 
los primeros 6 años, y por otro lado tenemos a la reacción cognoscitiva, que es la 
capacidad de percibir el punto de vista de otra persona. 
 
     Independencia: “La madurez de un ser humano se manifiesta cuando es capaz de 
decidir lo que debe y no debe hacer, desarrollando la voluntad y controlando sus 
emociones”. (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p13). En otras palabras, es el logro de 
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una cualidad propia, donde el individuo podrá tomar su decisión, sin necesidad de tener 
a alguien quien lo impulse a mantener firme su decisión, este proceso se da gradualmente 
con la autonomía, la autodirección, el autoconcepto y la autorregulación. 
 
      Persistencia: “Es la habilidad emocional que permite la permanencia, la constancia en 
la realización y terminación de una actividad o tarea específica. Firmeza y constancia en 
la ejecución de los objetivos y propósitos.” (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p14). 
Es decir, que esta habilidad desarrolla la fuerza interior, para mantenerse firme en las 
decisiones o acciones que se emprendan. 
 
       Amabilidad: “La amabilidad para llevarse bien con los adultos y con sus pares 
implica un aspecto importante del desarrollo social y un rasgo del coeficiente emocional, 
que hemos dejado de lado en la educación de los niños y niñas” (Tamayo, Echeverry y 
Araque, 2006, p15) En otras palabras, es el acto caritativo hacia otras personas, está 
basado en el respeto y el afecto, el cual es fundamental para la convivencia social, 
desarrollando 
 Habilidades básicas de interacción social: donde el niño logra presentarse, saludar, 
responder adecuadamente y muestra conductas de cortesía. 
 Habilidades para hacer amigos y amigas: El niño refuerza a sus compañeros, 
diciéndoles cumplidos, alabanzas, elogios, así como usar las normas de cortesía, 
respetando a los demás. 
Nuestra segunda variable de estudio es el aprendizaje de la matemática, la cual la 
definiremos para luego saber cuán importante es aprenderla. La matemática, es una 
ciencia, muy importante que nos permite desarrollar habilidades como el razonamiento, 
el cual lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, desarrollarlo desde temprana edad es 
fundamental iniciando con la clasificación, noción, seriación, que a la larga se consolidara 
y se forma el concepto de número. 
 
Según la DRAE define a la matemática como: “Ciencia deductiva que estudia las 
propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus 
relaciones. Estudio de la cantidad considerada en abstracto o aplicada”. Es decir que el 




Además, también según el MINEDU (2016) menciona que “la matemática es un producto 
cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y reajuste” (p94), teniendo en 
cuenta el nuevo enfoque, del área de matemática según el MINEDU (2016) 
desarrollaremos las siguientes teorías   
 
Para el desarrollo más profundo del aprendizaje de las matemáticas, tendremos en cuenta 
las siguientes teorías. La teoría de situaciones didáctica Esta teoría es dada por Guy 
Brousseau en el  año  (1986)  donde nos habla ,sobre cómo llevar a cabo el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la matemática , haciendo énfasis  que el lugar donde se lleve a 
cabo este proceso , es muy importante, esta teoría parte de la genética de Jean  Piaget  , 
sosteniendo que el conocimiento matemático se construye a partir de reconocer y resolver 
los problemas, que son dadas por otros problemas.es por eso que Brousseau reconoce a 
la matemáticas como un conjunto de organizados de saberes. “El alumno aprende 
adaptándose a un medio que es el factor de contradicciones, de dificultades, de 
desequilibrio un poco como lo ha hecho la sociedad humana. Este saber, fruto de la 
adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del 
aprendizaje.” (p.33) Es por ello que para todo nuevo conocimiento el docente debe crear 
una situación fundamental, para que se lleve a cabo una estrategia optima y se concluya 
el proceso de enseñanza –aprendizaje con satisfacción.  
Desde punto de vista de Brousseau (1986) para aprender la matemática, debemos de tener 
en cuenta: 
  Situaciones Didácticas: cuando hablamos sobre situaciones didácticas, nos 
referimos a  dos enfoques, el tradicional donde la relación alumno - profesor, no es muy 
didáctica, y al  profesor quien se provee de conocimientos para poder depositarlo en el 
alumno, teniendo como resultado un aprendizaje no significativo para el alumno. 
 
Freire menciona lo siguiente: “La educación padece de la enfermedad de la narración, 
que convierte a los alumnos en contenedores que deben ser llenados por el profesor y 
cuanto mayor sea la docilidad del receptáculo, para ser llenado, mejores alumnos serán” 
(p.32) Esto quiere decir que según el enfoque tradicional si un alumno, se le llena de más 
temas de una materia supuestamente es mejor, sin importar si este aprendió 




Partiendo desde la teoría de Brousseau citado en D´Amore menciona que el proceso de 
enseñanza –aprendizaje de la matemática, parte de la intervención de 3 elementos. 
fundamental “el estudiante, el profesor y el medio didáctico (situación didáctica), el 
profesor es quien facilitará el medio didáctico, y el alumno mediante ese medio didáctico 
construirá su propio aprendizaje.”( 2008, p.41)  
Según Brosseau (1986) menciona que situación didáctica es: el conjunto de 
interrelaciones de tres elementos profesor, estudiante y medio didáctico “(p40) 
Dentro de esa situación didáctica, Brosseau menciona otra situación llamada situación a 
didáctica. 
Situación a didáctica: Es el proceso donde el docente  planteara un problema  de la vida 
real  al alumno y este sin apoyo directo deberá  resolverlo, realizando hipótesis y buscando 
métodos para la resolución. Según Brusseau citado en D” Amore (2008)“la interacción 
entre los sujetos de la Situación Didáctica acontece en el medio didáctico que el docente 
elaboró para que se lleve a cabo la construcción del conocimiento (situación didáctica) y 
pueda el estudiante, a su vez, afrontar aquellos problemas inscritos en esta dinámica sin 
la participación del docente (situación a didáctica).” (p40) 
 
Brusseau dentro de las situaciones didácticas menciona que   la relación que se da durante  
en el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde interviene el alumno, maestro y ,medio 
didáctico , se le llamara  contrato didáctico , porque es cuando se espera diferentes 
comportamiento  efectivas para hallar la resolución del problema ya sea del alumno hacia 
el maestro y viceversa  
 
Contrato didáctico: Según Brusseau citado en D`Amore, (2005) " es el análisis de una 
situación de enseñanza planificada y ejecutada por el docente, en donde el estudiante tiene 
como tarea la resolución de problemas con la interpretación que haga de las preguntas 
elaboradas por el profesor, a partir de la información proporcionada por éste y de las 
exigencias y expectativas docentes”(p.55)es decir que la  relación que se lleve a cabo 
entre el profesor y el alumno y el conjunto de comportamientos que se dé durante el 
proceso de enseñanza – aprendizaje  , forma parte del  contrato  didáctico  ,y este a su vez  
ayudara al alumno a crear sus propias reglas y forma de resolución de los problemas . 
Tipos de situaciones didácticas: Según Brusseau citado en D`Amore, (2005) menciona 4 
tipos de situaciones didácticas, las cuales terminarán  dentro de las situaciones a didáctica 




Como primer protagonista tenemos al alumno quien debe de realizar la situación acción: 
“el estudiante trabaja individualmente con un problema, aplica sus conocimientos previos 
y desarrolla un determinado saber”. (p56) Es decir, el estudiante interactúa 
individualmente con el medio didáctico, para lograr así resolver los problemas y llegar a 
un conocimiento significativo. Para que el alumno pueda llegar a una situación a didáctica 
el docente interviene de forma directa creando un nuevo medio didáctico y dejando que 
el alumno pueda resolver nuevamente el problema dado. 
Situación de formulación: consiste en “un trabajo en grupo, donde se requiere la 
comunicación de los estudiantes, compartir experiencias en la construcción del 
conocimiento. Por lo que en este proceso es importante el control de la comunicación de 
las ideas” (p56) Es decir  que para llevar a cabo esta situación, se necesita trabajar un 
problema con un grupo de alumnos, para que todos intervengan, en el proceso de solución 
y así todos en base a su necesidad podrán comunicar sus diferentes ideas  teniendo como 
resultado un producto el cual será evaluado por el docente  
 
Situación de validación: “una vez que los estudiantes han interactuado de forma 
individual o de forma grupal con el medio didáctico, se pone a juicio de un interlocutor 
el producto obtenido de esta interacción”.  (p56) Es decir, que el docente evaluara lo que 
se ha discutido o trabajado, validando el producto si es correcto o no. 
 
Del mismo modo también se considera de suma importancia el rol del docente quien, 
interviene en las diferentes situaciones , como la situación de institucionalización: “(…) 
representa una actividad de suma importancia  en el cierre de una situación didáctica. En 
ésta los estudiantes ya han construido su conocimiento y, simplemente, el docente en este 
punto retoma lo efectuado hasta el momento y lo formaliza, aporta observaciones y 
clarifica conceptos”.(p56-57) Es decir el docente hace un reencuentro de los procesos que 
usaron los alumnos , para llegar a la solución , explicando e interiorizando algunos 
conceptos o ideas que se quedaron al aire mediante el proceso de solución ,teniendo una 
vez todo claro los alumnos , el maestro realiza el cierre de la situación didáctica 
extrayendo el objetivo de la situación didáctica.  
Otra teoría que nos fundamenta el aprendizaje de la matemática es, la educación 
matemática realista  
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Corriente didáctica fundado por Hans Freudenthal en los años 60, como apoyo para la 
comprensión de las matemáticas dejando de lado la enseñanza tradicional  
Para Freudenthal la enseñanza de las matemáticas, se debe tener en cuenta el estado o 
situación real que pasa el individuo. Es por ello que se cita el siguiente enunciado:  
“La imagen de la matemática se enmarca dentro de la imagen del mundo, la 
imagen del matemático dentro de la del hombre y la imagen de la enseñanza de la 
matemática dentro de la sociedad”(p. 32). Esto quiere decir que la con una  idea central, 
sobre la  enseñanza de la matemática debe estar conectada con la realidad y permanecer 
cercana a los alumnos,  el cual ayudara a valorar la humanidad. 
 
Para Freudenthal, lo principal era que todos los alumnos, tengan una forma de contacto 
con las matemáticas, es decir en su vida diaria, considerando a ello una actividad 
estructurada y organizada, denominándolo como matematización, el cual lo define de la 
siguiente manera. “Matematizar es organizar la realidad con medios matemáticos… 
incluida la matemática misma” (p. 44) 
 
Según Freudenthal (1991) “Matematizar es un proceso que involucra: 
Reconocer características esenciales en situaciones, problemas, procedimientos, 
algoritmos, formulaciones, simbolizaciones y sistemas axiomáticos; 
Descubrir características comunes, similitudes, analogías e isomorfismos; 
Ejemplificar ideas generales; 
Encarar situaciones problemáticas de manera paradigmática; 
La irrupción repentina de nuevos objetos mentales y operaciones; 
Buscar atajos y abreviar estrategias y simbolizaciones iniciales con miras a 
esquematizarlas, algoritmizarlas, simbolizarlas y formalizarlas; reflexionar acerca de la 
actividad matematizadora, considerando los fenómenos en cuestión desde diferentes 
perspectivas” (p.35-36) 
 
Por ello se debe tener en cuenta las siguientes herramientas conceptuales  
Según Freudenthal citado en Goffree (1993) existen 5 herramientas conceptuales, que 
detallan las ideas principales de la EMR, el cual ayudara entender mejor el mecanismo de 




Partir de contextos y situaciones problemáticas realistas: “un contexto es ese dominio 
de la realidad el cual, en algún proceso de aprendizaje particular, es revelado al 
alumno en orden a ser matematizado” (p. 73). Esto quiere decir que el alumno 
aprenderá a matematizar en base a las  situaciones que se da en su entorno, donde al 
principio el alumno no tiene herramientas para poder resolver el problema, y es a 
partir de ello que el alumno inventa su propia herramienta y aborda así los problemas 
 
Utilizar los modelos: “El modelo es simplemente un intermediario, a menudo 
indispensable, a través del cual una realidad o teoría compleja es idealizada o 
simplificada con el fin de volverla susceptible a un tratamiento matemático formal” 
(, p. 34). Quiere decir que el docente debe trabajar la actividad matemática según, el 
propio modelo que el alumno posee, durante el proceso de aprendizaje- enseñanza, 
las cuales  se dan por lo general en forma de  preguntas que surgen  durante las  
situaciones problemáticas. Si bien, en un principio están estrechamente ligados a los 
contextos y situaciones de los que son participes  poco a poco se van despegando de 
la situación rutinaria, para  adquirir el carácter de modelos formales, donde el alumno 
podrá aplicarlo en otras situaciones ya sea dentro de una situación netamente 
matemática o de su vida diaria. 
 
El docente como guía: La enseñanza de la matemática debe tomar en la EMR la forma 
de reinvención guiada (p.35) Esto quiere decir que  para que se de un proceso de 
enseñanza – aprendizaje  de la matemática el alumno debe alumnos re-inventan ideas 
y herramientas matemáticas a partir de las  situaciones problemáticas, que susciten 
teniendo en cuenta la  interacción con sus pares y la guía del docente, en este proceso 
el alumno no solo dará a conocer su respuesta, sino también tendrá que explicar , 
justificar y cuestionar como llego al resultado. 
 
Aprendizaje de las matemáticas: Según Freudenthal citado en Zolkower & Shreyar, 
(2007) “es considerado como una actividad social donde la reflexión colectiva lleva 
a niveles de comprensión más altos. Las interacciones sociales verticales (docente-
alumno) y horizontales (alumno-alumno) ocupan un lugar central, siendo clave el 
modo en que el docente maneja estos eventos con miras a maximizar oportunidades 
para la producción, el intercambio y la apropiación de ideas por parte de los alumnos”. 
(p.58).Es decir que el aprendizaje de las matemáticas , se da durante las actividades 
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diarias que realice el alumno, dentro del aula quien guíe,  esta actividad 
matematizadora será dada por el profesor y entre los propios alumnos, logrando así 
un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje el cual nos ayudara a  mantener la 
clase general junta y aprender  el modo de trabajo cooperativo. 
 
La fuerte interrelación e integración de los ejes o unidades curriculares de la 
matemática las matemáticas tienen un amplio rango de comprensiones es por ello que 
enseñar y aprender dificulta tanto al alumno como al maestro, es por ello que los ejes 
que intervienen  dentro del estudio de las matemáticas no se deben de enseñar 
aisladamente cada eje, sino cruzando las conexiones y los conocimientos que se 
necesite para la resolución de situaciones problemáticas, es por ello que el álgebra, la 
aritmética y la geometría siempre van de la mano para dichos procesos. 
 
Principalmente el objetivo de Freudenthal en la EMR, es el estudio del pasaje de cómo  
pasa el alumno del conocimiento informal, al preformal y de allí al formal y  el maestro 
guía,  quien este apoyarlo siempre y cuando sea necesario .esta teoría  busca como 
propósito  una matemática accesible a todos, teniendo como base sus  situaciones 
cotidianas y, el uso de herramientas y la didáctica, de modo así que los mismos alumnos 
estructuren sus métodos de aprender. 
 
 Según Freudenthal citado en Gravemeijer (2004) existen 4 niveles como: 
situacional, referencial, general y formal, y están ligados al uso de estrategias, modelos y 
lenguajes de distinta categoría cognitiva, no constituyendo una jerarquía estrictamente 
ordenada (p.98). 
Según  Freudenthal citado por Goffrre (1993)”Uno aprende matemática 
haciéndola. Los alumnos primero deberían conocer qué están haciendo y lo que es aún 
más importante, deberían tener la oportunidad de pensar sobre lo que ellos y sus pares 
han hecho. Esto es la reflexión en el proceso de aprendizaje” (p.16).Es decir que el 
alumno al ser quien cree sus propios estilos, modelos o materiales para la resolución de 
la situación problemática  lograra el entendimiento de la matemática, el cual lo usara 
posteriormente en resoluciones de problemas de  su vida cotidiana. 
 
La didáctica  de la matemática educativa realista menciona que  para que el alumno 
aprenda matemática, la actividad fundamental es el de matematizar, cuál sería la actividad 
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fundamental del maestro .Según Freudenthal (1991) es la de didactizar porque “La 
didáctica de una disciplina significa la organización de los procesos de enseñanza 
aprendizaje relevantes a esa área… Nuestra visión de la didáctica reflejará lo dicho sobre 
la matemática… la matemática surgiendo de la matematización es espejada por la 
didáctica surgiendo de la didactización”  (p. 45). Es decir que la actividad y el modo como 
el maestro guie al alumno, para la resolución de problema dará como resultado un 
adecuado del proceso enseñanza –aprendizaje y por ende la matematización junto al 
proceso de desarrollo de sus conocimientos  
 
Y por último estudiaremos la teoría sobre la resolución de problemas , corriente creada 
por Alan Schoenfeld en el año de 1985 ,  basado en los estudios de Polýa , inicialmente 
Schoenfeld  realizo investigaciones, experimentales con alumnos y maestros , donde les 
proponía problemas difíciles y el observaba la forma de cómo solucionaban y si tenían 
conocimientos de cómo resolver dichos problemas , al final de su experimento concluyo 
que no solo basta para resolver un problema la técnica o método , sino ir más allá,  como 
el entender por qué se debe resolver un problema de un modo y no de otro. 
  
Según Schoenfeld citado en  Trigo (1994) “Aprender a pensar matemáticamente 
significa  desarrollar un punto de vista matemático que valore el proceso de 
matematización  y abstracción y tener la predilección de aplicarlos, y desarrollar una 
competencia con las herramientas de trabajo, y usarlas en el servicio de la meta de 
aprender estructuras del desarrollo del sentido matemático “(p.60).Es decir que 
desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes  involucra una serie de 
actividades donde , usen diferente estrategias y recursos logrando el aprendizaje o 
construcción del conocimiento matemático.  
 
Por otro lado, Schoenfeld menciona que otra forma de lograr en el alumno la capacidad 
de resolución de problema es formar en ellos hábitos matemáticos y para desarrollarlo, el 
alumno debe estar a “disposiciones de interpretación y encontrar sentido a las ideas 
matemática, también como los modos apropiados de pensamiento matemático, las 
comunidades de práctica en la cual ellos aprenden matemáticas deben reflejar y promover 
esas formas de pensamiento. Es decir, los salones de clase deben ser comunidades en los 
cuales el sentido matemático, del tipo que esperamos desarrollen los estudiantes, se 
practique” (p. 345).Es por ello que la predisposición del alumno, la motivación y el lugar 
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donde se lleve a cabo la problematización  influye mucho para que el alumno forme 
hábitos matemáticos,  para que así logre desarrollar la capacidad de resolución de 
problemas. 
Para Schoenfeld  (1992) “las matemáticas revelan patrones escondidos que ayudan 
a comprender el mundo que nos rodea…El proceso de “hacer” matemáticas es mas que 
cálculos y deducciones;  involucra la observación de patrones, la prueba de conjeturas, la 
estimación de resultados”. ( p 343). 
Estos patrones pueden ser numéricos, figuras, formas,  reales o imaginarios, visuales o 
mentales, dinámicos o estáticos, cualitativos o Cuantitativos. 
 
Es por ello que  Devlin (1994) selecciona seis temas generales para caracterizar a las 
matemáticas: 
Patrones numéricos que implican el reconocimiento de propiedades de 
colecciones de números. 
 
Patrones de razonamiento y comunicación que incluyen procesos de 
argumentación y prueba. 
 
Patrones de movimiento y cambio donde las matemáticas proveen los objetos 
(números, puntos, líneas, ecuaciones, gráficas, etc.) para estudiar fenómenos en 
movimiento. 
 
Patrones entre figuras o formas geométricas que permiten identificar y examinar 
propiedades de colecciones de esas figuras. 
 
Patrones de simetría y regularidad que permiten capturar relaciones profundas o 
abstractas de las figuras u objetos. 
 
Patrones de posición donde interesa analizar y describir patrones de acuerdo a su 
posición y no tanto bajo la consideración de sus propiedades geométricas.(p.88) 
 
Dentro de la teoría de resolución de problema Schoenfeld , menciona 4 dimensiones los 
cuales son fundamentales , para desarrollar en el alumno los hábitos matemáticos y así 




Recursos : Schoenfeld considera  que como  recurso,   es fundamental los 
conocimientos previos  que tiene el alumno  y ello se refiere a los conceptos y métodos 
en general que el individuo posee ,  para que se enfrente a un determinado problema 
, obviamente el maestro debe  tener en claro de cuáles son los recursos que el alumno 
tiene ,denominado como un inventario de recursos. 
 
Heurísticas:  Schoenfeld dice que  cada tipo de problema para la resolución ,  necesita 
de ciertas heurísticas (métodos) y que no todos  son de una sola  forma de resolución, 
dentro del trabajo de Pólya, propone como heurísticas hacer dibujo , para la resolución 
de todos los problemas  , teniendo como resultado respuestas erróneas , teniendo en 
cuenta ello , Schoenfeld propone que mientras más heurísticas conozca el alumno, 
podrá desarrollar la capacidad de resolución de problema  y así  haber aprendido 
mucho sobre nuevos conceptos. 
 
Control: Es cómo un estudiante controla  la forma de cómo desarrollar su trabajo. Y 
cuales son los posibles métodos que utilizara y si ello conllevara a la  solución , en 
caso contrario deberá de darse cuenta para  realizar el cambio de método , en la 
mayoría de veces los alumnos están casi seguros , que la forma como solucionan es 
la adecuada , teniendo que explorar para darse cuenta que no lo es, ellos repiten varias 
veces el mismo error , hasta que entiendan que no es el camino correcto y cambien de 
heurística este proceso debe ser controlado y monitoreado por el docente.  
Para este proceso   de control Trigo (2008) menciona una serie de acciones que se 
involucran como el:   
Entendimiento 
Consideración de varias formas posibles de solución y seleccionar una específica. 
Monitorear el proceso y decidir cuándo abandonar un camino no exitoso y tomar uno 
nuevo. 
Revisar el proceso de resolución. 
 
Así mismo  Schoenfeld citado en Trigo (2008)  propone algunas actividades que ayudan  
a desarrollar las habilidades de control: 
Tomar videos durante las actividades de resolución de problemas 
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Teniendo en cuenta a Pólya menciona que el docente debe tomar las equivocaciones como 
modelo 
Cerciorarse si los estudiantes entienden el vocabulario utilizado en la redacción de un 
ejercicio o de un problema, resolución de problemas en pequeños grupos (p.94) 
Sistemas de creencias: Lampert (1992) señala: “Comúnmente, la matemática es asociada 
con la certeza; saber matemática y ser capaz de obtener la respuesta correcta rápidamente 
van juntas. Estos presupuestos culturales, son modelados por la experiencia escolar, en la 
cual hacer matemática significa seguir las reglas propuestas por el docente; saber 
matemática significa recordar y aplicar la regla correcta cuando el docente hace una 
pregunta o propone una tarea; y la verdad matemática es determinada cuando la respuesta 
es ratificada por el docente. Las creencias sobre cómo hacer matemática y sobre lo que 
significa saber matemática en la escuela son adquiridas a través de años de mirar, escuchar 
y practicar.”(p.210) Quiere decir  que la forma como los estudiantes y  el profesor analiza 
un problema influye en la forma de cómo lo va a resolver, en su mayoría de veces los 
estudiantes abandonan rápidamente la resolución de problema, dejando de lado el 
razonamiento y buscando siempre el camino más fácil, es por ello que para la resolución 
de problema el alumno debe encontrarle sentido, construyendo sus propios conceptos, 
patrones las cuales llevaran a tratar de comprenden y solucionar los problemas. 
 
Aprendizaje de las matemáticas 
Por qué aprender matemática 
Las matemáticas están presente en todas las actividades cotidianas que realizamos,  por 
eso para el  MINEDU (2016) La matemática es una actividad humana que está presente 
en todos los pueblos y sociedades como un conocimiento que nos permite resolver los 
problemas que se presentan en nuestro entorno. Entendemos la resolución de problemas 
como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u obstáculos para los cuales no se 
conocen de antemano las estrategias o caminos de solución, y llevar a cabo procesos de 
resolución y organización de los conocimientos matemáticos. Así, estas competencias se 
desarrollan en la medida que el docente propicie de manera intencionada que los 
estudiantes asocien situaciones a expresiones matemáticas, desarrollen de manera 
progresiva sus comprensiones o establezcan conexiones entre estas. Así mismo, que usen 
recursos matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias meta cognitivas o de 
autocontrol, expliquen, justifiquen o prueben conceptos y teorías” (p.88). Es decir, que el 
aprendizaje de la matemática está presente en actividades ya sean sociales, culturales o 
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sociales, el cual nos conlleva a situaciones que necesiten solución, para ello debemos 
crear nuestras propias estrategias, que se darán progresivamente. Es por eso que para 
desarrollar estas habilidades el docente debe provocar situaciones, donde el niño sea quien 
busque las soluciones y haga uso de los recursos matemáticos  
Gómez  citado por Gonzales (2006) "Las matemáticas, uno de los conocimientos 
más valorados y necesarios en las sociedades modernas altamente tecnificadas es, a la 
vez, uno de los más inaccesibles para la mayoría de la población"(p.45) refiere que las 
diferentes actividades que realizamos está basado en las matemáticas, es por ello que 
desarrollamos habilidades así como el pensamiento crítico que nos conlleve a una 
participación a través del mundo moderno. 
 
Enfoque del área de matemática: 
Según MINEDU (2016): En esta área, el marco teórico y metodológico que 
orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al enfoque centrado en la resolución de 
problemas. Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: la teoría de situaciones didácticas, la 
educación matemática realista y el enfoque de resolución de problemas.  (p.89).  Se refiere 
que en el nivel inicial la enseñanza del área de  matemática, se darán de forma progresiva, 
teniendo en cuenta la madurez social, emocional, psicológica y corporal del niño, es por 
eso que el niño debe experimentar,  de forma lúdica diferentes situaciones, e interactúe 
así con su medio que lo rodea, para que pueda construir sus propios conocimientos y 
resoluciones de problemas, el cual más adelante ayudara al niño en tener un conocimiento 
más  especializado. En el área de matemática se trabaja con diferentes niveles de 
complejidad,  en cuanto a la resolución de problemas   y el planteamiento, para ello  el 
docente debe  tener en cuenta, cual es el estilo de aprendizaje de cada alumno , y motivarlo 
con diferente materiales didácticos que cubran las necesidades del alumno   y así  lograra  
a construir sus propios aprendizajes . 
 
Enfoques transversales  
“(…) enfoque intercultural del área, supone conocer y valorar la matemática 
construida, por diferentes pueblos y sociedades en distintos contextos en la historia de la 
humanidad” (.MINEDU, 2016, p.89) 
 
“(…) enfoque ambiental por las diversas situaciones significativas que la 
matemática encuentra para plantear problemas en los que se pueda predecir, interpretar y 
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reflexionar sobre los cambios que se dan en la naturaleza y en el entorno social. 
(.MINEDU, 2016, p.89) 
 
 
Ciclo II área de matemática  
Competencias 
 
Resuelve problemas de cantidad. “Los niños y niñas empiezan a desarrollar esta 
competencia desde edades tempranas a partir de la curiosidad y el deseo por comprender 
el mundo” (.MINEDU, 2016, p.92) Es decir, que mediante su exploración con  su medio  
que lo rodea, los niños despiertan la curiosidad,  donde relaciona  objetos  crean sus  
propias estrategias y soluciones las cuales serán explicados usando sus propias ideas. 
 
Capacidades  
Según MINEDU (2016) Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las 
relaciones entre los datos y condiciones de un problema, a una expresión numérica 
(modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un 
sistema compuesto por números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a 
partir de una situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el 
resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones 
iniciales del problema.  
 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: 
 Es expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, 
las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje 
numérico y diversas representaciones, así como leer sus representaciones e información 
con contenido numérico.  
 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo:  
Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos 
como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar 






Resuelve problemas de movimiento, forma y localización.  
“Los niños y las niñas desarrollan esta competencia a partir de la estructuración 
de nociones espaciales, de forma y medida.” (.MINEDU, 2016, p.92) Es decir, que en 
esta competencia se espera que el niño aprenda a reconocer, su ubicación personal, 
desplazamientos,  posición de objetos, y que realice medidas de comparación entre  
objetos, las cuales  deberá  explicar  con sus ideas, usando sus propias estrategias. 
 
Capacidades  
Según MINEDU (2016) Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas:  
Es transformar los  datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema, a 
una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción entre estos. 
Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada, con respecto a las 
condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas a partir de una situación o 
una expresión. (p.92) 
 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: 
Es expresar su  comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones  
funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; usando 
lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así como interpretar información que 
presente contenido algebraico (p.92) 
 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales:  
Es seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas 
propiedades como las de las ecuaciones e inecuaciones, y reglas de manipulación de 
expresiones simbólicas que permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, 
representar rectas, parábolas,  y diversas funciones.  (p.92) 
 
Debido a la alta competitividad ,en este mundo actual se busca o se exige individuos 
competentes  , con resolución de problemas , trabajo en equipo y con adaptación a 
cualquier situación que se suscite , que sean personas que tengan conocimiento de sus 
propios potenciales , seguros de sí mismo y manejen el control de sus emociones , para 
lograr ello la etapa infantil es muy importante , ya que desde el nacimiento el  niño, es un 
ser sociable, quien se  relaciona con el medio que lo rodea ( mediante las caricias, gestos, 
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llantos, etc) , de esa manera él niño, fortalece su vínculo afectivo con la persona que esté 
más cerca de él o ella, estableciéndose así su primera relación social y desarrollo de su 
personalidad, en esta etapa el niño, va creciendo seguro, porque tiene al lado a  (mamá o 
cuidador).siendo un ser dependiente del adulto. 
 
Inteligencia emocional y Aprendizaje  
La  escuela  es el lugar ideal para enseñar y promover  la I.E, ya que el  maestro está 
altamente preparado  para ejercer esa labor, pero cabe recalcar que dichas habilidades 
emocionales,  dan inicio en el hogar , ya que el padre es quien brinda los primeros vínculos 
afectivos  hacia el menor, entonces que sucede cuando el niño entra al sistema educativo 
, el docente  se enfrenta a niños con diferentes niveles emocionales se y este se encarga 
de transformar , mejorarlas y/o reforzar las diferentes  habilidades afectivas  de sus 
alumnos , no solo con el fin de lograr el aprendizaje en sus alumnos sino para desarrollar 
habilidades que favorecerán en su vida futura(adulto) 
 Muchas veces escuchamos algunas interrogantes, como ¿por qué y para que 
aprender?, interrogantes que  se le  han cuestionado  a los docentes,   para dar solución a 
dichas preguntas se estudió a Piaget citado en Díaz (2012) quien nos dice que  “El 
aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, sino que es una 
actividad indivisible , conformada por los procesos de asimilación y acomodación, el 
equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse activamente a la realidad, lo cual 
constituye el fin último del aprendizaje”.(p.96). Según este autor el aprendizaje es todo 
un proceso, un cambio mental, la cual  lo va a adquirir  mediante la  maduración y lo más 
importante es  seguir el proceso mas no el contenido. 
Por otro lado tenemos Ausubel citado en  Arregui (2006)  quien:  
“Propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según el punto de 
vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta además factores afectivos tales como la 
motivación, el aprendizaje significa la organización e integración de información en la 
estructura cognoscitiva del individuo, que puedan ser modificados por un proceso de 
transición cognoscitiva o cambio conceptual” (p. 45). Es decir para lograr aprendizajes 
significativos, se debe considerar como el punto de inicio ,  la motivación personal y la 
disposición que uno tiene, para que   los nuevos conocimientos logren relacionarse  con 
los que ya posee el estudiante, y que los materiales de uso sean potencialmente 
significativos. Este reconocimiento de los aspectos emocionales como factores que 
influye  para aprender es “el bienestar y  la satisfacción que están  constante durante el 
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proceso enseñanza-aprendizaje y, por tanto, tienen consecuencias para los escolares.” 
(Adell, 2006, p.45).   
En investigaciones más recientes (Gil-Olarte, Palomera & Brackett, 2006)  sobre 
inteligencia emocional  y aprendizaje o rendimiento académico,  en las cual  se  empleó  
instrumento de evaluación el MSCEIT,  se halló  correlaciones positivas y significativas. 
No obstante, en otros estudios como los de Cifuentes (2017) en España, solo han 
encontrado  una correlación nula o muy limitada, la cual concluye que la I.E podría estar 
relacionado con el aprendizaje  o rendimiento académico, esto es debido a la forma de 
evaluar y el uso de  instrumento de evaluación, las cuales están fundamentado bajo 
modelos mixtos de la I.E, recordando que estos modelos, son llamados así,  porque mezcla 
las habilidades I.E con rasgos que estudian la personalidad. Tal y como menciona 
Newsome, Day y Catano  citado en Extremera,  Fernández (2004) “el modelo mixto de 
la IE no hace tal afirmación y no pretende ser un tipo de inteligencia. Así, las medidas de 
la IE basada en el modelo mixto no tienen ninguna base teórica que sugiera una 
correlación entre la IE y la capacidad”. (p.12). Además, de ello el estudio del proceso 
enseñanza - aprendizaje o rendimiento académico es un constructo que tiene numerosos  
estudios de variables  y donde influyen “numerosos factores personales, familiares o 
escolares, entre otros” (Adell, 2006, p.45).es por ello que  cabe recalcar que una 
evaluación no siempre recoge el grado de implicación o participación del alumnado 
 
Actualmente,  la sociedad muestra un alto porcentaje de niños con conflictos emocionales, 
tal es caso  de los hostigamientos, en la escuela como el bullying ,  lo cual dificulta su 
preparación, para la vida futura. Es por ello que una de habilidades  fundamentales para 
el niño, es trabajar su inteligencia emocional , desde temprana edad , tal y como nos dice  
Shapiro (1997) “La importancia de la Inteligencia emocional en la infancia tiene que ver 
con el control de las emociones, para que a lo largo de su desarrollo físico, mental, 
emocional y social pueda desempeñarse de tal manera que se sienta con mayor confianza 
y seguridad a favor de su bienestar” (p.40) y Carballo (2006) quien nos resalta que  “los 
primeros años de vida son (...) una verdadera oportunidad para educar las habilidades 
cognitivas y emocionales del ser humano” (p.36). Pero que sucede cuando el niño llega a 
la etapa escolar, en la mayoría de instituciones educativas, se enfocan en el llenado de 
conocimiento y materias, dificultando así el aprendizaje del niño, es por ello que en  el 
nuevo sistema educativo el MINEDU  (2006) menciona que “La inteligencia emocional 
aporta un nuevo marco para educar la capacidad de adaptación social y emocional de las 
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personas. Sería el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los 
sentimientos de la manera más adecuada. Dichas habilidades pueden ser desarrolladas por 
medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana (p.184) dejando en claro que el aporte 
del nuevo marco teórico en la educación peruana nos pide que eduquemos   la inteligencia 
emocional del niño, el cual  ayudara a desarrollar una serie de habilidades y este aprenda 
a manejar de una forma adecuada sus emociones ante situaciones negativas o positivas, 
lo cual es ideal para tener una buena interacción con los demás en su vida diaria de la 
escuela , hogar y en el aprendizaje. 
Desde el año 2007 se vienen realizando las pruebas ECE para nivel primario (2do y 4to 
grado) el ultimo resultado presentado por el portal del MINEDU  es del 2016, mostrando 
que los niños asistentes al nivel inicial tienen un mejor aprendizaje de la matemática 
ubicándose con un 27,1% en inicio, el 37,6% en proceso y 35,3 en logrado mostrando 
mejora en relación a los  años anteriores. 
De la experiencia observada   y de los resultados obtenidos en la lista de cotejo de entrada 
realizada por las docentes  de la I.E.I  N°19  “El planeta “ Cercado de lima - 2018  se 
observó que  el 12% de los   estudiantes se encuentran en inicio, mientras que el 52 % en 
proceso, y el 36 % en logro en el aprendizaje de  las matemáticas, así  mismo muestran  
dificultad para socializar ,solucionar problemas ,  compartir y  mal comportamiento 
durante las horas de clases, en base a la docente, se menciona que realiza sesiones con las 
secuencias didácticas actuales según el MINEDU , pero no utiliza material concreto 
,continuando así con  una enseñanza tradicional. Desde esa perspectiva, se realizó la 
presente investigación,  la cual buscó establecer la relación entre la inteligencia emocional 
y el aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 “El planeta 
“Cercado de lima -2018.Asimismo, los resultados que se van a obtener ayudaran a 

















¿Cuál es la relación que existe  relación entre Inteligencia emocional y el aprendizaje de 
la matemática en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 -Cercado de Lima - 2018? 
 
Problemas específicos:  
 
¿Cuál es la relación que existe entre actitud de compartir y el aprendizaje de las 
matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 “El planeta” Cercado de Lima - 
2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre identificar las emociones   y el aprendizaje de la 
matemática  en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 -Cercado de Lima - 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe  entre   la solución creativa  de conflicto  y el aprendizaje 
de la matemática en  preescolares  de 4 años de la I.E.I  N°19  - Cercado de Lima - 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre  la empatía  demás y el aprendizaje de la matemática 
en preescolares  de 4 años de la I.E.I  N°19  - Cercado de Lima - 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe  entre la independencia y el aprendizaje de la matemática 
en preescolares  de 4 años de la I.E.I  N°19  - Cercado de Lima - 2018  
 
¿Cuál es la relación que existe  entre la persistencia   y el aprendizaje de la matemática 
en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima - 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe  entre la amabilidad  y el aprendizaje de la matemática en 










Objetivo General  
 
Determinar la  relación que  existe entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de la 
matemática en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 -Cercado de Lima – 2018 
 
Objetivo Específicos  
 
Determinar la  relación  que existe entre la actitud de compartir  y el aprendizaje de la 
matemática  en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Determinar la  relación  que existe entre la identificación de sentimientos  y el aprendizaje 
de la matemática en  preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Determinar la  relación  que existe entre  solución creativa de conflicto   y el aprendizaje 
de la matemática  en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Determinar la  relación que  existe entre  la empatía  y el aprendizaje de la matemática  
en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Determinar la relación que existe entre la independencia y el aprendizaje de la matemática  
en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Determinar la relación que existe entre la persistencia y el aprendizaje de la matemática  
en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Determinar la relación que existe entre la amabilidad y el aprendizaje de las matemáticas 








Hipótesis general  
 
Existe relación directa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de la matemática  
en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Hipótesis Específicas  
 
Existe una relación directa entre la actitud de compartir  y el aprendizaje de la matemática  
en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Existe  una relación directa entre la  identificación de sentimientos y el aprendizaje de la 
matemática  en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Existe  una relación directa entre  la solución creativa de conflictos  y el aprendizaje de la 
matemática  en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Existe  una relación directa entre  la empatía  y el aprendizaje de la matemática en 
preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Existe una relación directa  entre la independencia  y el aprendizaje de la matemática en 
preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 -  Cercado de Lima – 2018 
 
Existe una relación directa  entre la persistencia  y el aprendizaje de la matemática en 
preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Existe una relación directa entre la amabilidad   y el aprendizaje de la matemática en 













La presente investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo, ya que la 
recolección de datos fue mediante la aplicación de dos instrumentos, tanto para la V1 “la 
inteligencia emocional” y la V2 “el aprendizaje de las matemáticas” , posteriormente se 
aplicó la estadística, para probar las hipótesis propuestas en este estudio . 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo “usa la 
recolección de datos, para probar las hipótesis (…) para establecer patrones de 




El estudio de investigación corresponde al tipo de “investigación sustantiva como aquella 
que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos en tal sentido, está 
orientada a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica”. 
(Sánchez y Reyes 2006 p.41-42). De acuerdo con lo citado es sustantiva, pues responde 




Correlacional porque "este diseño va a permitir hacer la recolección de datos, 
describiendo las relaciones existentes entre dos o más variables en determinado momento. 
" (Hernández, Fernández y Baptista ,2012 p.58). como refiere el autor el objetivo 
principal fue medir la relación que existe entre las dos variables de estudio, conociendo 




El estudio es de diseño no experimental, transaccional descriptivo correlacional. 
“la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 
variable” (Hernández Fernández y Baptista, 2012, p.58). Como mencionan los autores es  
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no  experimental, porque se observó a los niños en su ambiente natural, para así 
analizarlos, en dicha observación no se realizó intervención alguna.  
 
De corte transaccional “Porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2012, p.270) En efecto para llevar a cabo la 
investigación la recolección de datos se dio en un momento único. 
 






V1: Inteligencia emocional  
V2: Aprendizaje de las matemáticas 
M: Preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 “El planeta” Cercado de lima – 2018 
R: relación  
 




Inteligencia emocional  
 
La inteligencia emocional es  “la capacidad para reconocer y manejar nuestros propios 
sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones. El modelo de las 
competencias emocionales comprende una serie de competencias que facilitan a las 







                     V1 
                             R 
M                  V2 
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Variable 2  
 
Aprendizaje de las matemáticas  
 
“es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones que 
permitan a los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el 
planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, 
argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el 
desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 
 





Dimensiones Indicadores Items Escala  de medicion 
Goleman (1995) 
Es la capacidad 















emocional se hara 
observable  a traves 
de 7 dimensiones la 
primera dimension 
es actitud de 
compratir con 7 
items, la segunda 
dimension 
identificacion de 
sentimientos con 4 
items  la tercera 
dimension es 






1. Respeta las reglas 





5= siempre  
4 = casi siempre  
3 = a veces  
2= casi nunca  










2. Le agrada realizar 
tareas de aseo en el 
aula 
3. En actividades 




cara a cara  
 
4. Acepta sugerencias 










que facilitan a 
las personas el 
manejo de las 
emociones, 
hacia uno mismo 
y hacia los 
demás.”(p.42). 
conflictos  con 4 
items, la cuarta 
dimension con 5 
items , la quinta  
dimension  es la 
independencia con 7 
items , la sexta 
dimension  es la 
persistencia con 6 
items , y la septima 
dimension con 5 
items , las cuales 
seran medidas con 
una escala de 5 
rangos. Siempre , 
casi siempre, a 
veces, casi 
nunca,nunca  
 losmismos derechos 
que él 
Procesamient
o grupal  
 
6. Se muestra dinámico 
cuando trabaja en 
grupo 











8. Busca expresiones de 
afecto de los adultos. 
9. Llora cuando es 
incapaz de realizar 
algo. 
10. Manifiesta tristeza 
ante la ausencia de un 
ser querido.. 
11. Llora cuando es 





12. Manifiesta seguir 




13. Expresa sus 
sentimientos con 
facilidad ante los 
adultos. 
14. Es capaz de expresar 
sus sentimientos 
acertadamente 
15. Reconoce con 
facilidad sentimientos 
de alegría 
16. Expresa su  serenidad 
cuando sus 






Respeto a los 
derechos a los 
demas  
 
17. Acepta ayuda de los 










Respeto a las 
normas de 
convivencia 
19. Cuando sus amigos se 
pelean, interviene 
buscando solucionar 
el conflicto.  
20. Busca con sus 
compañeros, 
soluciones a los 
problemas de 
relaciones entre ellos. 
21. Es tenido en cuenta 
por amigos de su edad 
como mediador , 
cuando se presentan 
















un compañero de 
clase está enfermo. 
23. Se acerca a consolar a 
otro niño que está 
llorando. 
24. Se muestra 
comprensivo ante el 
llanto del otro niño. 
25. Apoya a sus 
compañeros de grupo 
cuando son 
sancionados 
26. Se encuentra a gusto 
cuando está con niños 
de su edad. 
Reaccion 
cognoscitiva   
27. Cuando es 
sancionado 
comprende el motivo 
de  la sanción 
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28. Sus compañeros 





29. Forma parte de un 
grupo social de pares. 
30. Tiene buen 
desempeño escolar 









32. Se muestra seguro 
para actuar con otros 
niños. 
Autoregulación  
33. Se muestra 











34. Se esfuerza por ser el 
líder positivo del 
grupo. 
35. Valora su esfuerzo en 





36. Reinicia sus tareas sin 
dificultad. 
37. Demuestra tenacidad 
en la realización de 
actividades  
38. Se muestra irritable 
cuando debe repetir 
una tarea. 
39. Es persistente cuando 














40. Es puntual en las 
diferentes 
actividades.realizadas 
en el preescolar. 
41. Colabora con las 
tareas , como recoger 
juguetes 
Habilidades para 
hacer amigos y 
amigas  
42. Ayuda a alguien que 
se ha lastimado. 
 
43. A la hora de refrigerio 
tiene buenos modales. 
44. Se muestra irritable 
cuando tiene que 
ceder el turno. 




Matriz de operacionalizacion 





Dimensiones Indicadores Items Escala de medicion 
 
 “es desarrollar 





permitan a los 
niños interpretar 
e intervenir en la 
realidad a partir 
de la intuición, el 
planteamiento de 
supuestos, 
La variable  
aprendizaje de la 
matematica  se 
hara observable  a 




problemas  de 
cantidad  con 8 




















1. Realiza seriacion por 
tamaños  
2. Relaciona la cantidad 
con su numeral hasta 5 
3. Cuenta 5 objetos que 
estan dentro de una 
canasta  
4. Agrupa objetos por  








los números y las 
operaciones 
5. Compara el peso de dos 
objetos utilizando el 
cuantificador mas que y 



















medir hechos y 





localizacion  con 
6 items, las cuales 
seran medidas con 
una escala  
dicotomico si y no   
6. Compara longitudes 
largo-corto usando 
material concreto. 
7. Utiliza números 
ordinales hasta el quinto 
lugar  
8. Registra la fecha  
utilizando la nocion de 
tiempo hoy  en el 
calendario  
 
















sobre ella.”  
(MINEDU 2016, 
p.11).  
11. Usa los numeros 
ordinales hasta el quinto 
lugar en situaciones  
cotidianas. 
 
12. Establece relaciones 






localizacion   




13. Establece relaciones, 
entre las formas de los 
objetos con las figuras 
geométricas  
 
14. Modela con plastelina 






15. Relaciona las 
caracteristicas de un 




16. Separa los objetos que 
ruedan   
Usa estrategias y 
procedimientos 
para 
orientarse en el 
espacio. 
17. Dibuja sus vivnecias 
utilizando la nocion 
cerca de , lejos de .  
 
18. Establece relaciones 
espciales con su cuerpo 
aun lado , al otro lado. 
 
19. Utiliza su cuerpo en el 
espacio , utilizando la 
nocion hacia delante , 
hacia atrás 
 
20. Usa diferentes formas 





desplazamiento en el 
espacio  
Fuente: Elaboración propia a partir  del Programa curricular inicial
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La población estuvo conformada por 102  preescolares de las aulas de 4 años de la 
institución educativa inicial N°19 - Cercado de lima - 2018 
Vara (2015) “la población es el conjunto de todos los sujetos que tienen las mismas 
especificaciones o características” (p.174). 
A continuación, la tabla que presenta la población de estudio  
 
           Tabla 3.Población de preescolares  del aula de 4 años 
    




La muestra es, “en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se le llama 
población” (Hernández, Sampieri, citado por Balestrini 2001 Pág. 141).  
El marco muestral “Es la parte de la población desde donde se selecciona la muestra” 
(Galbiati, 2012, p.6). Para la toma del marco muestral se hizo uso de las nóminas de las 
4 aulas los niños de 4 años turno mañana y tarde. 
La muestra obtenida estuvo conformada por 81 niños del aula de 4 años de la I.E.I   N°19 




I.E.I Turno Aula 
Sexo 
Femenino Masculino 





 Roja 14 11 
 Tarde Amarilla 14 12 
  Verde 13 13 
Total   50 52 
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A continuación, la tabla que presenta la muestra de estudio  
 
 Tabla 4Muestra de preescolares  del aula de 4 años 




La técnica que se utilizó para hallar el muestreo en la investigación es el muestreo 
aleatorio simple, ya que todas las muestras tienen la misma posibilidad. 
 
Una muestra aleatoria simple “es la que resulta de aplicar un método por el cual 
todas las muestras posibles de un determinado tamaño tengan la misma probabilidad de 
ser elegidas,” (Webster, 1998, p. 324). 
La población inicial fue de 102 niños (como es conocida y finita), se utilizó la siguiente 





    




En la presente investigación, la técnica que se empleó para ambas variables fue la 
observación. 
I.E.I Turno Aula 
Sexo 
Femenino Masculino 





 Roja 10 11 
 Tarde Amarilla 10 10 
  Verde 10 10 




“Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, valido y 
confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 




El instrumento que se empleó, en la presente investigación, para la recolección de datos 
de la variable inteligencia emocional, es la escala “CIEMPRE “, el cual cuenta con 7 
dimensiones, 44 ítems y 5 opciones de medición, el instrumento es una escala de Likert, 
ya que se evalúa, las actitudes de los niños, y además las puntuaciones finales se obtiene, 
por el sumatorio total de los ítems evaluado, el cual tiene como fuente de elaboración 
Universidad Cooperativa de Colombia. 
Y para la recolección de datos en la variable aprendizaje de la matemática, también se 
utilizó una escala de Likert, cuenta con 2 dimensiones y 20 ítems, el cual tiene como 
fuente la elaboración propia, dicha escala de Likert va a ser acompañado con una lista de 
actividades, el cual ayudara a una mejor resolución de los ítems propuestos.  
Según Cañadas (1998) la escala de Likert comúnmente se utiliza para “medir 
actitudes, una escala en la que se establece la clasificación de los ítems mediante un 
conjunto específico de categorías o cuantificadores lingüísticos, en su mayoría, de 
frecuencia (siempre, a veces, nunca,) o de cantidad (todo, algo, nada,) (p.56) 
 
A continuación, se detallan las fichas técnicas de ambas variables  
Ficha técnica inteligencia emocional 
Nombre: Escala CIEMPRE  
Autor: Tamayo Gloria, Echeverry Claudia, Araque Luz  
Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo medir el nivel de inteligencia 
emocional en niños de preescolar   
Forma de aplicación: El instrumento será aplicado de forma directa e individual 
Duración de la observación: 2 meses 
Descripción del instrumento: el instrumento es una escala de evaluación, consta de  7 
dimensiones la primera dimensión es actitud de compartir con 7 ítems, la segunda 
dimensión identificación de sentimientos con 4 ítems,  la tercera dimensión es solución 
creativa de conflictos  con 4 ítems, la cuarta dimensión con 5 ítems , la quinta  dimensión  
es la independencia con 7 ítems , la sexta dimensión  es la persistencia con 6 ítems , y la 
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séptima dimensión con 5 ítems ,  dichos ítems han sido redactadas en  acciones las cuales  
serán observables. 
Procedimiento y puntuación: los 44 ítems del instrumento, serán medidos con una 









Ficha técnica aprendizaje de la matemática 
Nombre: Escala de Likert    
Autor: Polanco Rúa Gina  
Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo evaluar los aprendizajes de la 
matemática en preescolares de 4 años  
Forma de aplicación: El instrumento será aplicado de forma directa e individual, cual 
va acompañado de una lista de actividades. 
Duración de la aplicación: 30 minutos  
Descripción del instrumento: el instrumento es una escala de Likert, consta de 2 
dimensiones la primera dimensión resuelve problemas de cantidad con 8 ítems, la 
segunda dimensión resuelve problemas de forma de movimiento y localización con 6 
ítems, dichos ítems han sido redactadas en acciones las cuales serán observables. 







Validez   
La validez del instrumento escala CIEMPRE, para la variable inteligencia 
emocional, fue hecha en Colombia, mediante el programa SPSS del cual se extrajeron los 
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factores mediante el análisis de componentes principales y rotación varimax, el cual 
facilito la identificación de los factores subyacentes .El criterio mínimo final se fijó en un 
eigenvalue de -1.Y para determinar la validez de la escala de Likert , que evaluó la 
segunda variable, el aprendizaje de la matemática, se obtuvo mediante la técnica 
validación por jueces o expertos, a quienes se les entregó los documentos de validación,  
“La validez es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir” (Hernández, 2014, p. 200). 
Tabla 5 Calificación de instrumento de evaluación a través del juicio de expertos. 











Si Si Si Aplicable 
3 
Mg. María 
Patricia  Cucho 
Leiva 
Si Si Si Aplicable 
Fuente: Ficha de validación de instrumento.  
 
Confiabilidad  
La confiabilidad del instrumento,  escala CIEMPRE,  la escala de Likert se llevó 
a cabo mediante el método el coeficiente Alfa de Crombach, registrando al SPSS 24 , el 
cual se realizó mediante una prueba piloto con 20 niños de 4  años de  la  institución 
educativa  N° 19 “El Planeta “ -  Cercado de Lima 
“La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una 
medida, que ayuda a resolver tanto problemas teóricos, como prácticos es aquella que 
parte de la investigación de qué tanto error de medición existe en un instrumento de 
medición”.(Kerlinger y Lee, 2002,p.90) 
 
Confiabilidad del instrumento inteligencia emocional  
Tabla 6. 
Resumen de procesamiento de casos de laI.E 
Casos N° % 
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Valido 20 100 
Excluido 0 0 
Total 20 100 




.Estadísticas de fiabilidad de la I.E 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,864 44 
Fuente: Extraído del SPSS 24  
 
Interpretación:  
Como resultado estadístico se analizó el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, 
del cual se obtuvo 0,864 de fiabilidad, el cual fue mayor a 0,70,la  que significó una fuerte 
confiabilidad, por el cual se consideró el instrumento como confiable para su aplicación 
en la muestra de estudio. 
 
Confiabilidad del instrumento aprendizaje de las matemáticas  
Tabla 8  
Resumen de procesamiento de casos del aprendizaje de la matemática  
Casos N° % 
Valido 20 100 
Excluido 0 0 
Total 20 100 
Fuente: Extraído del SPSS 24  
 
Tabla 9. 
Estadísticas de fiabilidad del aprendizaje de la matemática  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,96 20 





Como resultado estadístico, se analiza el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach 
del cual se obtuvo 0.96 de fiabilidad, la que significó una alta confiabilidad, por el cual 




Cuadro de rangos de confiabilidad  para el  Instrumento CIEMPRE  y escala de Likert 
Confiabilidad Escala 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 049 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
 
El Coeficiente Alfa de Cronbach, “requiere una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre O y 1. Su ventaja reside en 
que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente” (Hernández et al., 2003, 
p.198). 
 
 Métodos de análisis de datos  
 
El proceso de codificación y tabulación de datos, se realizó a través del recojo de datos 
en una matriz Excel en un primer momento, acorde a los datos codificados y en un 
segundo momento, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24, donde los datos 
fueron procesados y analizados descriptivamente,  por cada  variable, donde se analizó  
frecuencias y porcentajes en el informe de investigación por lo tanto, se mostró los 
resultados generales de los datos obtenidos de la I.E.I. N° 19 El Planeta.  Finalmente, Para 
la prueba de hipótesis se utilizará el RHO de Spearman, porque se está trabajando  las 
variables como rango  y así poder determinar, si las dos variables están correlacionadas y 
si el grado de variación en una variable, afectara a la otra.  
En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los 
datos que se obtengan (Arias, 2004, p. 99). 
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RHO de Spearman: “Es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, 
números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos” (Elorza y Medina, 
1999, p. 54.) 
 
Aspectos éticos  
Confiabilidad 
Los datos recolectados se dieron, mediante la aplicación de los instrumentos, del cual se 
difundirá solo los resultados generales, manteniendo en el anonimato y sin ninguna 
identificación de los alumnos que fueron evaluados. 
 
Veracidad de los resultados  
El estudio real de la investigación se dará a nivel macro y conjunto, los resultados 
obtenidos, serán de uso exclusivamente para establecer relaciones del grupo maestral. 
 
Confidencialidad 
Todos los alumnos que formaron parte del estudio, bajo ninguna circunstancia, sus datos 
personales serán difundidos. 
 
Respeto a la propiedad intelectual  
 El principal objetivo ético, de la presente investigación, es el respeto intelectual 

















Variable: Inteligencia Emocional  
 
Dimensión 1 Actitud de compartir 
Tabla 11. 
Distribución de frecuencias de la dimensión actitud de compartir en preescolares de 4 
























Tal y como se muestra, en la tabla 11 y figura 1, sobre la dimensión actitud de compartir, 
se observó que el 35,80% de los preescolares se encuentran en un nivel medio alto, 
mientras que el 32,10 %, en un nivel medio bajo y el 30,86% en un nivel alto, no obstante, 
un mínimo porcentaje de 1,23% se ubica en un nivel bajo. 




Bajo 1 1,23 
Medio bajo 26 32,10 
Medio alto 29 35,80 
Alto 25 30,96 
Total 81 100,0 





Dimensión 2 Identificación de sentimientos 
 
Tabla 12 
.Distribución de frecuencias de la dimensión identificación de sentimientos en 
preescolares de 4 años de la I.E.I N°19  




Bajo 1 1,23 
Medio bajo 1 1,23 
Medio alto 55 67,90 
Alto 24 29,63 
Total 81 100,0 


















Tal y como se muestra, en la tabla 12 y figura 2, sobre la dimensión identificación de 
sentimientos, se observó que el 67,90% de los preescolares se encuentran en un nivel 
medio alto, mientras que el  29,63 %, en un nivel  alto y con un mismo porcentaje de 
1,23% se encuentran en un nivel bajo y medio bajo . 
Figura 2 Porcentaje de la identificación de sentimientos en preescolares 




Dimensión 3 Solución creativa de conflictos  
 
Tabla 13  
Distribución de frecuencias de la dimensión solución creativa de conflictos en 
preescolares de 4 años de la I.E.I N°19  




Bajo 3 3,70 
Medio bajo 28 34,57 
Medio alto 49 60,49 
Alto 1 1,23 
Total 81 100,0 


















Tal y como se muestra, en la tabla 13 y figura 3, sobre la dimensión solución creativa de 
conflicto, se observó que el 60,49% de los preescolares, se encuentran en un nivel medio 
alto, el 34,57 %, en un nivel medio bajo y 3,70 % en un nivel bajo, no obstante, a ello un 
1,23% se encuentra en un nivel alto. 





Dimensión 4 Empatía  
 
Tabla 14 
 Distribución de frecuencias de la dimensión empatía en preescolares de 4 años de la 
I.E.I N°19  
Dimensión                  Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Medio bajo 1 1,23 
Medio alto 43 53,09 
Alto 37 45,66 
Total 81 100,0 

















Tal y como se muestra, en la tabla 14 y figura 4, sobre la dimensión empatía, se observó 
que los preescolares se ubicaron solo en tres niveles, en un nivel medio alto el 53,09%, 




Figura 4 Porcentaje de la empatía en niños de preescolares de 4 años 
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Dimensión 5 Independencia  
 
Tabla 15 
 Distribución de frecuencias de la dimensión independencia en preescolares de 4 años de 
la I.E.I N°19  
Dimensión                     Nivel Frecuencia Porcentaje 
Independenci
a 
Bajo 3 3,70 
Medio bajo 5 6,17 
Medio alto 46 56,79 
Alto 27 33,33 
Total 81 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Tal y como se muestra, en la tabla 15 y figura 5, sobre la dimensión independencia, se 
observó que el 56,79% de los preescolares se encuentran en un nivel medio alto, mientras 
que el  33, 33%, en un nivel  alto y  con un  nivel  medio  bajo el 6,17% , no obstante a 
ello  3,70% se  ubica en un nivel bajo. 
                          
 
Figura 5 Porcentaje de la independencia en preescolares de 4 años 
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Dimensión 6 Persistencia  
 
Tabla 16  
Distribución de frecuencias de la dimensión persistencia en preescolares de 4 años de la 
I.E.I N°19  
Dimensión                    Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Persistencia 
Bajo 2 2,47 
Medio bajo 11 13,58 
Medio alto 59 72,84 
Alto 9 11,11 
Total 81 100,0 


















Tal y como se muestra, en la tabla 16 y figura 6, sobre la dimensión persistencia, se 
observó que el 72,84% de los preescolares se encuentran en un nivel medio alto, mientras 
que el  13, 58%, en un nivel   medio bajo y el nivel alto  se muestra con un 11,11%, no 
obstante a ello el 2,47 % se ubica en un nivel bajo. 
      
Figura 6. Porcentaje de la persistencia en preescolares de 4 años 
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Dimensión 7 Amabilidad 
 
Tabla 17. 
 Distribución de frecuencias de la dimensión amabilidad en preescolares de 4 años de la 
I.E.I N°19  




Bajo 9 11,11 
Medio bajo 43 53,09 
Medio alto 27 33,33 
Alto 2 2,47 
Total 81 100,0 



















Tal y como se muestra, en la tabla 17 y figura 7, sobre la dimensión amabilidad, se 
observó que el 53,09%  de los preescolares se encuentran en un nivel medio bajo, un 
33,33% en un nivel medio alto, mientras que el  11, 11%, en un nivel   bajo y  el 2,47% 
en un nivel bajo  




Variable Aprendizaje de las matemáticas  
Dimensión 1 Resuelve problemas de cantidad 
 
Tabla 18 
 Distribución de frecuencias de la dimensión Resuelve problemas de cantidad en 
prescolares de 4 años de la I.E.I N°19  




Inicio 9 11,11 
Proceso 33 40,74 
Logrado 39 48,15 
Total 81 100,0 



















Tal y como se muestra, en la tabla 18 y figura 8, sobre la dimensión resuelve problemas 
de cantidad,  se observó que el 48, 15% de los preescolares se encuentran en un nivel de 
Figura 6. Porcentaje de la dimensión resuelve problemas de cantidad en 
preescolares de 4 años 
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logrado, el 40,74 % en un nivel de proceso mientras que el 11,11% se ubica en un nivel 
de inicio. 
 
Dimensión 2 Resuelve problemas de forma movimiento y localización   
 
Tabla 19 
 Distribución de frecuencias de la dimensión Resuelve problemas de forma movimiento y 
localización en prescolar de 4 años de la I.E.I N°19  






Inicio 11 13,58 
Proceso 7 8,64 
Logrado 63 77,78 
Total 81 100,0 

















Tal y como se muestra, en la tabla 19 y figura 9, sobre la dimensión resuelve problemas 
de forma, movimiento y localización,  se observó que el 77,78 % de los preescolares se 
Figura 7 Porcentaje de la dimensión resuelve problemas de forma 
movimiento y localización en preescolares de 4 años 
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encuentran en un nivel  logrado, el 13,58 % en un nivel de inicio ,  mientras que el 8,64% 
se ubica en un nivel de proceso. 
Variable  
Aprendizaje de las matemáticas  
Tabla 20 
 Distribución de frecuencias de la variable aprendizaje de las matemáticas en 
prescolares de 4 años de la I.E.I N°19  




Inicio 10 12,3 
Proceso 26 32,1 
Logrado 45 55,6 
Total 81 100,0 


















Tal y como se muestra, en la tabla 20 y figura 10, sobre la variable aprendizaje de las 
matemáticas, se observó que el 55,56 % de los preescolares se encuentran en un nivel 
logrado, el 32,10 % en un nivel de proceso, mientras que el 12,35% se ubica en un nivel 
de inicio. 





Prueba de normalidad  
Para llevar a cabo la prueba de normalidad se utilizó el estadístico de  Kolmogorov 
Smirnov, “prueba que es conocida como K-S, el cual es una prueba de significación 
estadística,  para verificar si los datos de la muestra proceden de una distribución normal, 
se emplea para variables cuantitativas y cuando el tamaño muestral es mayor a  50” 
(Romero, 2016, p.105).  Antes de realizar la prueba  de K-S  formulamos las siguientes 
hipótesis: 
 
H0: De los  datos obtenidos  la muestra  no tiene una distribución diferente a la normal.  
H1: De los datos obtenidos la muestra tiene una distribución diferente a la normal. 
 
Tabla 21.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Nota: 0.05=Nivel de significancia estadística 
Fuente: Recuperado del SPSS V24 
 
Tal y como se muestra en la tabla 21, podemos observar que el nivel de significancia 
estadística es menor a 0.05 en todos los casos, lo cual nos indica que debemos rechazar 
la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, es decir de los datos obtenidos, la muestra 
tiene una distribución diferente a la normal. 
Dado que las hipótesis son correlaciónales, el estadígrafo que se usó, es el Rho de 
Spearman. “refieren que esa prueba estadística permite medir la correlación de dos 
variables y es aplicable cuando las mediciones se realizan en una escala 
 Kolmogorov-Smirnov  
 Estadísticos  N Sig. 
Actitud compartir ,211 81 ,000c 
Identificación de sentimientos ,387 81 ,000c 
Solución creativa de conflictos ,373 81 ,000c 
Empatía  ,345 81 ,000c 
Independencia ,292 81 ,000c 
Persistencia ,390 81 ,000c 
Amabilidad  ,295 81 ,000c 
Aprendizaje de las matemáticas ,345 81 ,000c 
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ordinal”.(Gamarra, Rivera, Wong y Pujay, 2015, p.134), las interpretaciones de los 
resultados obtenidos se realizarán con lo mostrado en la tabla 22, la cual presenta el grado 
de correlación, para poder hallar las hipótesis  
 
Tabla 22.  













H0: No existe relación directa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de las 
matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima - 2018 
H1Existe relación directa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de las 
matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
En la presente investigación se utilizó el instrumento CIEMPRE, la cual muestra baremos 
para analizar las dimensiones de la inteligencia emocional, mas no para la variable en 
general, es por ello que se responderá a través de las dimensiones las cuales forman parte 
de las hipótesis específicas que serán detalladas a continuación. 
 
Hipótesis especifica 1 
H0 No existe una relación directa entre la actitud de compartir y el aprendizaje de las 
matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
H1Existe una relación directa entre la actitud de compartir y el aprendizaje de las 




0.00 a 0.19 Correlación muy débil 
0.20 a 0.39 Correlación débil 
0.40 a 0.69 Correlación moderada 
0.70 a 0.89 Correlación  fuerte 
0.90 a 1.00 Correlación muy fuerte 
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Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta H0 
Si p>0.05 se rechaza H1 
 
Tabla 23. 
 Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de relación entre la dimensión actitud de compartir y la variable 
aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - cercado de 
Lima -2018 
 


























Rho de Spearman 
Actitud de compartir Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,110 
Sig. (bilateral) . ,329 
N 81 81 





Sig. (bilateral) ,329 . 
N 81 81 
Figura 11  diagrama de dispersión entre  la  actitud de compartir y el 
aprendizaje de la matemática  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 23 se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,110 , precisando un grado  de correlación muy débil  entre la 
dimensión actitud de compartir y la variable aprendizaje de las matemáticas  además 
evidencia un nivel de significancia de p=0,32  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis de investigación,  por consiguiente  no existe relación directa 
entre la dimensión actitud de compartir y la variable aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I.N°19 -2018. Resultados que  se  contrastan con la 
figuraN°11   
Hipótesis especifica 2 
 H0  No existe  una relación directa entre la  identificación de sentimientos y el aprendizaje de 
las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
H1 Existe  una relación directa entre la  identificación de sentimientos y el aprendizaje de las 
matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta H0 
Si p>0.05 se rechaza H1 
 
Tabla 24.  
 Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de relación entre la dimensión identificación de sentimientos y la variable  
aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima-
2018.  
 







je de las 
matemátic
as 






Sig. (bilateral) . ,147 
N 81 81 





Sig. (bilateral) ,147 . 

















De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 24;  se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,163. Precisando un grado  de correlación muy débil  entre la dimensión 
identificación de sentimientos  y la variable aprendizaje de las matemáticas  además evidencia 
un nivel de significancia de p=0,14  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de investigación,  por consiguiente  no existe relación directa entre la 
dimensión identificación de sentimientos y la variable aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I.N°19-2018. Resultados que  se  contrastan con la figuraN°12  
 
Hipótesis especifica 3 
H0 No existe una relación directa entre la solución creativa de conflictos   y el aprendizaje de 
las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
H1 Existe una relación directa entre la solución creativa de conflictos   y el aprendizaje de las 
matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta H0 
Si p>0.05 se rechaza H1 
 
Figura 12 diagrama de dispersión entre  la  identificación de sentimientos  




Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de relación entre la dimensión solución creativa de conflicto  y la 
variable  aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado 













Rho de Spearman 





Sig. (bilateral) . ,908 
N 81 81 





Sig. (bilateral) ,908 . 
N 81 81 

























De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 25;  se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,013, precisando un grado  de correlación muy débil  entre la dimensión 
solución creativa de conflicto  y la variable aprendizaje de las matemáticas  además evidencia 
un nivel de significancia de p=0,13  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
Figura 13 diagrama de dispersión entre  la  solución creativa de conflicto   
y el aprendizaje de la matemática  
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rechaza la hipótesis de investigación,  por consiguiente  no existe relación directa entre la 
dimensión solución creativa de conflicto  y la variable aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I.N°-2018. 
 
Hipótesis especifica 4 
H0 No existe  una relación directa entre  la empatía  y el aprendizaje de las matemáticas  en 
preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
H1Existe  una relación directa entre  la empatía  y el aprendizaje de las matemáticas  en 
preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta H0 
Si p>0.05 se rechaza H1 
Tabla 26. 
 Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de relación entre la dimensión empatía  y la variable  aprendizaje de 
las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima -2018  








aje de las 
matemáti
cas 





Sig. (bilateral) . ,711 
N 81 81 






Sig. (bilateral) ,711 . 




















De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 26 se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,20  precisando un grado  de correlación débil entre la dimensión empatía 
y la variable aprendizaje de las matemáticas, además evidencia un nivel de significancia de 
p=0,71  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 
investigación,  por consiguiente no  existe relación directa entre la dimensión empatía y la 
variable aprendizaje de las matemáticas en preescolar de 4 años de la I.E.I.N°19 -2018. 
Resultados que se contrastan con la figura N°14 
 
Hipótesis especifica 5 
H0   No existe una relación directa  entre la independencia  y el aprendizaje de las matemáticas 
en preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
H1 Existe una relación directa  entre la independencia  y el aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta H0 
Si p>0.05 se rechaza H1 
 
Figura 14 diagrama de dispersión entre  la  empatía    y el aprendizaje de 
la matemática  
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Tabla 27.  
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de relación entre la dimensión independencia  y la variable  aprendizaje 
de las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 -Cercado de Lima -2018 





















e de las 
matemátic
as 





Sig. (bilateral) . ,107 
N 81 81 





Sig. (bilateral) ,107 . 
N 81 81 
Figura 15 diagrama de dispersión entre la independencia y el aprendizaje 
de la matemática  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 27 se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,180, precisando un grado  de correlación muy débil  entre la dimensión 
independencia y la variable aprendizaje de las matemáticas, además evidencia un nivel de 
significancia de p=0,107  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza  la 
hipótesis de investigación,  por consiguiente no existe relación directa entre la dimensión 
independencia y la variable aprendizaje de las matemáticas en preescolarses de 4 años de la 
I.E.I.N°19 - 2018. Resultados que se contrastan con la figura N°15 
 
Hipótesis especifica 6 
H0 No existe una relación directa  entre la persistencia  y el aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
H1 Existe una relación directa  entre la persistencia  y el aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta H0 
Si p>0.05 se rechaza H1 
 
Tabla 28. 
 Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de relación entre la dimensión persistencia   y la variable aprendizaje 
de las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19-Cercado de Lima 
       





e de las 
matemátic
as 
 Rho de Spearman Persistencia  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,103 
Sig. (bilateral) . ,059 
N 81 81 





Sig. (bilateral) ,059 . 

















De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 28  se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,103, precisando un grado  de correlación muy débil entre la dimensión 
persistencia y la variable aprendizaje de las matemáticas, además evidencia un nivel de 
significancia de p=0,059  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis de investigación,  por consiguiente no existe relación directa entre la dimensión 
persistencia y la variable aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la 
I.E.I.N°19 – 2018. Resultados que se contrastan con la figura  N°16 
 
Hipótesis especifica 7 
H0 existe una relación directa  entre la amabilidad   y el aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
H1 Existe una relación directa  entre la amabilidad   y el aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima – 2018 
 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta H0 
Si p>0.05 se rechaza H1 
 
 
Figura 16 diagrama de dispersión entre la persistencia y el aprendizaje de 
la matemática  
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Tabla 29. Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
para determinar el grado de relación entre la dimensión amabilidad   y la variable  
aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 -  Cercado de Lima 
– 2018  




Rho de Spearman Amabilidad  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,019 
Sig. (bilateral) . ,076 
N 81 81 





Sig. (bilateral) ,076 . 
N 81 81 


















De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 29  se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,19, precisando un grado  de correlación débil  entre la dimensión 
amabilidad y la variable aprendizaje de las matemáticas, además evidencia un nivel de 
significancia de p=0,76  (p>0.05), por lo cual se acepta  la hipótesis nula y se rechaza  la 
hipótesis de investigación,  por consiguiente no existe relación directa entre la dimensión 
amabilidad y la variable aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la 
I.E.I.N°19 - 2018.Resultados que se contrasta con la figura N°17 
 
Figura 17  diagrama de dispersión entre la amabilidad  y el aprendizaje de 




 Cuando se habla de inteligencia emocional, se refiere específicamente a un buen manejo 
de las emociones, dentro de ello están las diferentes capacidades que nos menciona 
Goleman (1995)  como “reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos 
y monitorear nuestras relaciones, las cuales facilitan a las personas el manejo de las 
emociones, hacia uno mismo y hacia los demás.”.(p.42). Aprender matemática Según 
MINEDU (2016, p.47) “es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en 
diversas situaciones que permitan a los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir 
de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo 
inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras 
habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar 
y medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella”. Por 
consiguiente, la presente investigación, tuvo como objetivo general establecer la relación 
entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de la matemática en una muestra de 81 
preescolares de 4 años de la I.E.I. N°19 - Cercado de lima. Se realizó la selección de 
instrumentos, para realizar una investigación objetiva, las cuales cuentan con la validez, 
confiabilidad y la forma de su uso adecuado. Para la V1 Inteligencia emocional  se utilizó 
la escala CIEMPRE, la técnica de aplicación  fue la observación, la cual se llevó a cabo 
por 2 meses, para  luego realizar el checking de los  ítems propuestos, el recojo de datos 
se llevó a cabo durante 5 días consecutivas, este instrumento nos permitió  evaluar la 
inteligencia emocional por dimensiones, mas no de forma general, y  para evaluar  la V2 
aprendizaje de la matemática, se utilizó una escala de Likert ,  de elaboración propia, la 
técnica aplicada fue la observación, dicho instrumento cuenta con una lista de actividades, 
para una mejor evaluación  , el recojo de datos se llevó a cabo durante 5 días consecutivos, 
para realizar la evaluación de los ítems ,  la observación  fue  dada con la mayor 
objetividad posible , dejando de lado todo prejuicio y evitando cualquier tipo de 
subjetividad, dado a que las variables  de estudio son de evaluación individual, por 
consiguiente los resultados obtenidos solo alcanzan a la población de estudio . 
 Respecto al análisis descriptivo de la  V1 en  la dimensión actitud de compartir se 
evidencio  que el 35,80% de los preescolares  de la I.E.I.N°19 - Cercado de Lima -2018  
se encuentran en un nivel medio alto, resultado que no concuerda con Pineda (2015) en 
su estudio titulado "Componentes de la inteligencia emocional y su relación con el 
aprendizaje académico” en infantes del año 2014 del colegio externado de San José ,quien  
en el componente  actitud de compartir,  los infantes obtuvieron un nivel medio bajo. En 
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cuanto a la dimensión identificación de los sentimientos, se observó que el 67,90% de los 
preescolares de la I.E.I. N°19 - Cercado de Lima -2018, se encuentran en un nivel medio 
alto, resultado que no concuerda con la tesis de Pineda (2015) quien obtuvo un nivel 
medio bajo. Sobre la dimensión solución creativa de conflicto, se observó que el 60,49% 
de los preescolares, de la I.E.I. N°19 - Cercado de Lima -2018, ubicándose en  un nivel 
medio alto, resultados que concuerdan con Pineda (2015)  quien obtuvo en el componente 
solución creativa de conflicto, el nivel medio alto. En la dimensión empatía, se observó 
que los preescolares de la I.E.I. N°19 - Cercado de Lima -2018   se ubicaron, en un nivel 
medio alto con un 53,09%, resultado que no concuerda con Pineda (2015) quien obtuvo 
en el componente empatía, un nivel medio bajo. En cuanto a la dimensión independencia, 
se observó que el 56,79% de los preescolares de la I.E.I. N°19 - Cercado de Lima -2018 
se encuentran en un nivel medio alto, resultado que concuerda con la tesis de Pineda 
(2015) , quien obtuvo el  mismo nivel en dicho componente. Para la dimensión 
persistencia se observó que el 72,84% de los preescolares se encuentran en un nivel medio 
alto, resultado que concuerda con Pineda (2015) , quien obtuvo en el componente 
persistencia el mismo nivel medio alto y por último en  la dimensión amabilidad, se 
observó que el 53,09%  de los preescolares de la I.E.I.N°19 - Cercado de Lima -2018  se 
encuentran en un nivel medio bajo, resultados que concuerda con la tesis de Pineda 
(2015),  quien tuvo como resultado en el componente amabilidad  el  nivel medio bajo.  
 En cuanto el  análisis descriptivo de la V2, aprendizaje de la matemática,  se 
observó que el 55,6% de preescolares de la I.E.I.N°19 - Cercado de Lima -2018, 
obtuvieron el nivel de logro , resultados que concuerda  con  Gutiérrez (2015) en  su tesis 
titulada “La inteligencia emocional y el aprendizaje de la matemática de los niños y niñas 
de cuatro años de la Institución Educativa N°1564 – Trujillo ,   quien   obtuvo el mismo 
nivel , con un 68 %  ,  ambos  resultados concuerda , por un mínimo de diferencia de 
porcentajes ,  por ello podemos decir, que la población estudiada en la presente 
investigación, tiene un nivel de aprendizaje bueno de la matemática , estos resultados se 
fundamentan  según lo planteado por el MINEDU (2016) quien nos dice que  “La 
matemática es una actividad humana que está presente en todos los pueblos y sociedades 
como un conocimiento que nos permite resolver los problemas que se presentan en 
nuestro entorno (…)”(p.88)  para Brousseau  citado en D´Amore menciona que  el proceso 
de enseñanza –aprendizaje de la matemática , parte de la intervención de 3 elementos 
fundamentales  “el estudiante, el profesor y el medio didáctico (situación didáctica), el 
profesor es quien facilitará el medio didáctico, y el alumno mediante ese medio didáctico 
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construirá su propio aprendizaje.” (2008, p.27) De acuerdo con lo mencionado por los 
autores, y según lo observado en los resultados, los niños obtuvieron un nivel de logro, 
en el aprendizaje de las matemáticas, porque son actividades que están presentes en su 
vida cotidiana  (desde el momento que se levantan, hasta la hora de acostarse) y para 
profundizarlo significativamente, se necesitara de la intervención del maestro,  así como  
la forma de enseñar, para inferir en el alumno 
Los resultados del análisis inferencial de la presente investigación,  se obtuvieron 
mediante estadígrafo  Rho de Spearman  y se contrasto con el grafico de dispersión ,  
donde se observó , que no existe relación entre las dimensiones de la inteligencia 
emocional (actitud de compartir , solución creativa de conflictos ,identificación de 
sentimiento ,empatía, persistencia,  independencia   y amabilidad con el aprendizaje de la 
matemática )  ya que el nivel de significancia  es mayor a  p= 0,05 por lo cual se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna,  
 Detallando el análisis inferencial la dimensión actitud de compartir y el 
aprendizaje de la matemática, de acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 
coeficiente de correlación  es de 0,110 , precisando un grado  de correlación muy débil y 
un nivel de significancia de p=0,32  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de investigación,  por consiguiente  no existe relación directa entre la 
dimensión actitud de compartir y la variable aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I.N°19 - 2018.Estos resultados  se fundamentan según lo 
planteado por (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p.11) refiere que : la actitud de 
compartir es una ““habilidad que  permite desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
trabajar en forma conjunta para alcanzar metas comunes. (…) obteniendo así adecuados 
logros académicos”. Es decir que el alumno obtendrá logros, al comprender que es mejor 
trabajar en equipo, ya que se aportan ideas que al ser entrelazadas logran tener buenos y 
nuevos resultados, dentro de la actitud de compartir hay elementos básicos las cuales se 
irán desarrollando como la interdependencia positiva, responsabilidad individual , 
interacción promocional cara a cara, destrezas sociales , procesamiento grupal. De tal 
manera que la población estudiada, según los resultados no tienen desarrollada dicha 
habilidad, concluyendo que por tal motivo no existe relación.  
 
 En cuanto la dimensión identificación de sentimientos se observa que el 
coeficiente de correlación  es de 0,163. Precisando un grado  de correlación muy débil  y  
un nivel de significancia de p=0,14  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
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rechaza la hipótesis de investigación,  por consiguiente  no existe relación directa entre la 
dimensión identificación de sentimientos y la variable aprendizaje de las matemáticas en 
preescolar de 4 años de la I.E.I.N°19 - 2018.Resultados que se fundamentan con los 
autores (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006,p.12) quienes mencionan que: “Los 
sentimientos se desarrollan de forma gradual, esto explica por qué este es un enlace entre 
la expresión de la emoción y la formación de los sentimientos”  Es decir que la formación 
de los sentimientos es un proceso que va estar en constante cambio y desarrollo la cual  
no se va establecer en una edad o tiempo determinado, no es algo estático , para poder 
reconocer que el niño desarrollo esta habilidad debemos tener en cuenta dos aspectos 
principales, expresión de la emoción y la formación de sentimientos. De los resultados 
observados la población estudiada, tienen dificultad para identificar sus emociones y/o 
sentimientos así como el de sus compañeros, concluyendo que por tal motivo no existe 
relación  
 
 Sobre la dimensión solución creativa de conflicto se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,013, precisando un grado  de correlación muy débil  y un nivel de 
significancia de p=0,13  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis de investigación,  por consiguiente  no existe relación directa entre la dimensión 
solución creativa de conflicto  y la variable aprendizaje de las matemáticas en 
preescolares de 4 años de la I.E.I.N°19 - 2018 Según (Tamayo, Echeverry y Araque, 
2006,p.13) la solución creativa de conflicto “permite abordar de manera correcta los 
conflictos, buscando diferentes alternativas de solución que posibiliten a los niños 
controlar su impulsividad, para actuar sobre sus acciones y consecuencias de las mismas”.  
de acuerdo a lo mencionado, los autores indican que al desarrollar esta habilidad ., se 
aprende a  respetar los derechos de los demás, y permitir solucionar de una forma 
adecuada los conflictos que susciten cotidianamente, sea dentro o fuera de la escuela , en 
el ámbito educativo  la solución creativa de conflictos se trabaja mediante las  normas de 
convivencia,  por ello de los resultados observados , se menciona que la población 
estudiada no tiene desarrollada esta habilidad, motivo por el cual no se relaciona   
 
 De acuerdo a la dimensión empatía se observa que el coeficiente de correlación  
es de 0,20, precisando un grado  de correlación muy débil y  un nivel de significancia de 
p=0,71  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 
investigación,  por consiguiente no existe relación directa entre la dimensión empatía y la 
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variable aprendizaje de la matemática en preescolares de 4 años de la I.E.I.N°19  - 2018 
Para (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p.13) esta habilidad “permite entender las 
necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y 
respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales”  el desarrollo de esta 
habilidad ,, activa la capacidad de la escucha activa , el cual es importante para una 
comunicación asertiva, y así tratar de entender al otro ,para los autores esta habilidad se 
desarrolla a partir de los 6 años , esto quiere decir que las actividades  dadas en el aula o 
en casa han ayudado a desarrollar  esta habilidad  en la población estudiada , razón por el 
cual si se correlacionan  
 
 Referente a la dimensión independencia se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,180, precisando un grado  de correlación muy débil y un nivel de 
significancia de p=0,107  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza  la 
hipótesis de investigación,  por consiguiente no existe relación directa entre la dimensión 
independencia y la variable aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de 
la I.E.I.N°19 - 2018. Resultado que se contrasta con los autores (Tamayo, Echeverry y 
Araque, 2006, p.13) quien nos dice que  “la madurez de un ser humano se manifiesta 
cuando es capaz de decidir lo que debe y no debe hacer, desarrollando la voluntad y 
controlando sus emociones” Es la habilidad que más se trabaja en el nivel inicial, el cual 
se da cuando el niño es autónomo y es capaz de decidir y asumir ante una situación, 
controlando  así sus emociones, este proceso se da gradualmente cuando el niño muestra 
madurez ,  ya que en conjunto  desarrollara  la autonomía, la autodirección, el 
autoconcepto y la autorregulación, de los resultados obtenidos , se puede observar que los 
preescolares aún están en proceso de maduración. , por tanto no muestran independencia 
en su totalidad razón por el cual no existe relación. 
 
 
 Para la dimensión persistencia se observa que el coeficiente de correlación  es de 
0,103, precisando un grado  de correlación muy débil entre la dimensión persistencia y la 
variable aprendizaje de las matemáticas, además evidencia un nivel de significancia de 
p=0,059  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 
investigación,  por consiguiente no existe relación directa entre la dimensión persistencia 
y la variable aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la I.E.I.N°19 -
2018.Para (Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p.14).“Es la habilidad emocional que 
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permite la permanencia, la constancia en la realización y terminación de una actividad o 
tarea específica. Firmeza y constancia en la ejecución de los objetivos y propósitos.” Es 
decir que el desarrollo de esta habilidad, permitirá al niño permanecer en la lucha para 
lograr su objetivo, así como tener en claro que algo que se inicia debe ser culminado, de 
los resultados observados se concluye que los preescolares, tienen un nivel de  
persistencia  moderada  el cual permitió tener relación con el aprendizaje de la 
matemática. 
 Finalmente en  la dimensión amabilidad  se observa que el coeficiente de 
correlación  es de 0,19, precisando un grado  de correlación muy débil  y un nivel de 
significancia de p=0,076  (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis de investigación,  por consiguiente no existe relación directa entre la dimensión 
amabilidad y la variable aprendizaje de las matemáticas en preescolares de 4 años de la 
I.E.I.N°19 - 2018. Según :(Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p.15) “La amabilidad 
para llevarse bien con los adultos y con sus pares implica un aspecto importante del 
desarrollo social y un rasgo del coeficiente emocional, que hemos dejado de lado en la 
educación de los niños y niñas” En otras palabras, es el acto caritativo hacia otras 
personas, está basado en el respeto y el afecto, el cual es fundamental para la convivencia 
social.  
 
 Así mismos hacemos mención que en el estudio de Pineda (2015). En su 
investigación Componentes de  la inteligencia emocional y su relación con el aprendizaje 
académico en infantes del año 2014 del colegio externado de San José, en el análisis 
inferencial de dichos postulados (V1- V2) existieron relación en los componentes 
independencia y la persistencia, las cuales difieren ,  con la presente investigación , el 
cual muestra que no  existe relación con  el aprendizaje de la matemática en  los 
preescolares de la I.E.I.N°19 . 
  
 De los estudios investigados, así como la presente investigación, se puede 
observar que las dimensiones o componentes no se correlacionan en su totalidad con la 
otra variable de estudio, razón por el cual fundamentaremos con los siguientes estudios. 
En investigaciones más recientes (Gil-Olarte, Palomera & Brackett, 2006, p.41)  sobre 
inteligencia emocional  y aprendizaje académico,  donde   se  empleó  el  instrumento de 
evaluación el MSCEIT,  obtuvo   correlaciones positivas y significativas. No obstante, en 
otros estudios como el  de Cifuentes (2017) en España, solo han encontrado  una 
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correlación nula o muy limitada, la cual concluye que la I.E podría estar relacionado con 
el aprendizaje académico, esto es debido a la forma de evaluar y el uso de  instrumento 
de evaluación, las cuales están fundamentado bajo modelos mixtos de la I.E, recordando 
que estos modelos, son llamados así,  porque mezcla las habilidades I.E con rasgos que 
estudian la personalidad. Tal y como menciona Newsome, Day y Catano  citado en 
Extremera,  Fernández (2004) “el modelo mixto de la IE no hace tal afirmación y no 
pretende ser un tipo de inteligencia. Así, las medidas de la IE basada en el modelo mixto 
no tienen ninguna base teórica que sugiera una correlación entre la IE y la 
capacidad”(p.12). Además, de ello el estudio del proceso enseñanza - aprendizaje o 
rendimiento académico es un constructo que tiene diversos estudios de variables  y donde 
influyen “numerosos factores personales, familiares o escolares, entre otros” (Adell, 
2006, p.45).es por ello que  cabe recalcar que una evaluación no siempre recoge el grado 
de implicación o participación del alumnado. 
 Refiriéndonos al estudio (Gil-Olarte, Palomera & Brackett, 2006), este obtuvo una 
fuerte correlación entre sus variables, por el  uso del instrumento MSCEIT, el  cual está 
fundamentado bajo la teoría de Salovey y Mayer quienes se encuentran dentro del modelo 
de habilidades, así mismo hacemos mención que la presente investigación, tiene como  
instrumento de evaluación  para la inteligencia emocional la escala CIEMPRE , el cual 
está fundamentado con la teoría de competencias emocionales de     Goleman y  la teorías 
de las cuatro fases de Salovey y Mayer , el primero de estas teorías se encuentra dentro 
del modelo mixto ,  razón por el cual no hubo relación entre  las  dimensiones de la 
inteligencia emocional y el aprendizaje de la matemática ,  dejando  abierto el debate  para 


















De los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye  
 
Primero.- 
Teniendo en cuenta el objetivo general, la inteligencia emocional es un conjunto de 
habilidades y por medio de ellas se dará conocer si ambas variables se relacionan, de lo 
observado en los resultados muestran que las dimensiones  de la I.E no tienen  correlación 
con el aprendizaje de la matemática en los preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - 
Cercado de Lima – 2018   
 
Segundo.- 
Con respecto la dimensión actitud de compartir y el aprendizaje de la matemática, según 
lo observado, no se relacionan, ya que el nivel de significancia de p = 0,32  donde  p es 
mayor  a 0,05, por tal motivo se acepta  la hipótesis nula y se evidencia que los 
preescolares  tienen dificultad para trabajar en  equipo  y alcanzar metas comunes 
respondiendo así el primer problema específico, 
 
Tercero.- 
En cuanto, la dimensión identificación de sentimientos y el aprendizaje de la matemática, 
según lo observado  no se relacionan, ya que el nivel de significancia de p = 0,14   donde  
p es mayor  a 0,05, aceptándose así  la hipótesis nula y donde se evidencia que los 
preescolares tiene dificultad para reconoces las emociones y sentimientos  tanto de ellos 
como el de sus compañeros., respondiendo así el segundo problema específico 
 
Cuarto.- 
Sobre la  dimensión solución creativa de conflicto  y el aprendizaje de la matemática, 
según lo observado muestra que no existe relación, ya que   el nivel de  significancia de 
p = 0,90  donde p es mayor  a 0,05, aceptándose la hipótesis nula y evidenciando que los 
preescolares tiene dificultad en buscar posibles soluciones para diversas situaciones que 







En cuanto, la dimensión empatía y el aprendizaje de la matemática,  se observó que el 
nivel de significancia es de  p = 0,071 donde  p es mayor a 0,05, aceptándose la hipótesis 
nula y se concluye que, no existe relación, ya  que esta habilidad se desarrolla a partir de 
los 6 años., respondiendo así el cuarto problema específico. 
 
Sexto.-  
Referente  a  la dimensión independencia y el aprendizaje de la matemática, se observó 
que el nivel de significancia de p = 0,107 siendo  p mayor  a 0,05, aceptándose la hipótesis 
nula  y concluyendo que, no existe relación, evidenciándose que los preescolares no han 
logrado una la madurez, el cual  permitirá tomar sus propias decisiones., respondiendo 
así el quinto problema específico. 
 
Séptimo.-   
Para la dimensión persistencia y el aprendizaje de la matemática, se observó que, el nivel 
de  significancia de p = 0,059  donde p es mayor 0,05, aceptándose la hipótesis nula y 
concluyendo  que, no  existe relación en los preescolares, evidenciándose que tienen 
dificultad en terminar sus deberes,   respondiendo así el sexto problema específico.6 
 
Octavo.-  
Finalmente  en la dimensión amabilidad  y el aprendizaje de las matemáticas, se observó 
que, el nivel de  significancia de p = 0,076 donde  p es mayor a 0,05, aceptándose así la 
hipótesis nula y concluyéndose  que, no  existe relación  entre los preescolares, los cuales 


















La inteligencia emocional , es un tema que según autores como Shapiro (1999)  insiste 
que debemos  “abocarnos a educar niños y niñas emocionalmente inteligentes , puesto 
que nuestras capacidades pensantes y emocionales están relacionadas con la cantidad y 
calidad de las conexiones neuronales”.(p.36) , Por lo tanto educar  desde la infancia la 
inteligencia emocional , es ayudar a desarrollar  en el niño sus capacidades y habilidades  
neuronales , por otro lado el MINEDU (2016) , tras la modificación de su nuevo sistema 
educativo incluye un nuevo enfoque en base al desarrollo de la inteligencia emocional , 
en los primeros años de vida , el cual ayudara a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 
en nuestros alumnos. 
 
Así mismo se recomienda continuar con este tipo de investigación en relación a la 
inteligencia emocional el cual ayudara establecer relaciones con otras variables de 
estudio y generar diferentes métodos para fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje. 
 
Segundo.- 
 Para favorecer la mejora en la dimensión actitud de compartir, es necesario realizar 
actividades, de trabajo en equipo tanto dentro y fuera de las aulas, con ayuda de loa padres 
de familia. 
 
En cuanto a la dimensión identificación de sentimientos, es necesario, enseñar a los niños 
a identificar, sus emociones, sentimientos, y  fortalecer su autoestima  mediante 
actividades lúdicas y así ayudar a buscar soluciones tantos como para él y sus 
compañeros. Así como  la solución creativa de conflictos, trabajar en el aula las normas 
de convivencias, ya que este ayudara a, tener armonía durante las horas de clases y fuera 








Por ultimo para  la dimensión empatía , persistencia ,  independencia y amabilidad  los 
cuales son  el mayor logro en el nivel , se debe trabajar de forma individual , para saber 
en qué nivel se encuentra , para luego realizar un trabajo en conjunto  es por ello que se 
debe , favorecer actividades que ayuden a desarrollar, la autonomía, la autodirección, el 
autoconcepto y la autorregulación que en conjunto lograra en el niño un ser capaz de  y 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Tabla 30 













































Anexo 02: Instrumento 
VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
El siguiente instrumento, tiene como finalidad de conocer la inteligencia emocional en 
los preescolares  de 4 años de la I.E.I N°19 -Cercado de Lima  
CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS DE 
PREESCOLAR 
“CIEMPRE” 
Señor profesor : 
Por favor , marque con un X , una de las cinco 
opciones que se encuebtre al final de cada frase, los 
valores asignados para cada afirmacion son :  






5 siempre …………………. 
4 casi siempre …………... 
3 a veces ……………………. 

















1. Acepta sugerencias de sus compañeros del juego       
2. Reconoce con facilidad sentimientos de alegría       
3. Acepta ayuda de los adultos cuando tiene 
dificultades  
     
4. Le agrada realizar tareas de aseo en el aula       
5. Muestra preocupación cuando un compañero de 
clase está enfermo  
     
6. Se muestra dinámico cuando trabaja en grupo       
7. Disfruta las actividades realizadas en grupo       
8. Busca expresiones de afecto de los adultos       
9. Expresa sus sentimientos con facilidad ante los 
adultos  
     











11. Se muestra desinhibido cuando se relaciona con 
personas desconocidas  
     
12. Forma parte de un grupo social de pares       
13. Cuando es sancionado comprende el motivo de la 
sanción  
     
14. Se reúne con los amigos voluntariamente       
15. Tiene buen desempeño escolar cuando trabaja solo       
16. Reinicia sus tareas sin dificultad       
17. Demuestra tenacidad en la realización de 
actividades deportivas  
     
18. Es capaz de expresar sus sentimientos 
acertadamente  
     
19. Se esfuerza por ser el líder positivo del grupo       
20. Valora su esfuerzo en la realización de tareas 
escolares 
     
21. Cuando sus amigos se pelean, interviene buscando 
solucionar el conflicto  
     
22. Respeta las reglas establecidas en los juegos       
23. Se muestra seguro para actuar con otros niños de 
su edad  
     
24. Expresa con serenidad cuando sus compañeros le 
ganan el juego  
     
25. Se muestra comprensivo ante el llanto del otro niño       
26. A la hora de refrigerio tiene buenos modales       
27. Se muestra irritable cuando debe repetir una tarea       
28. Manifiesta tristeza ante la ausencia de un ser 
querido  
     
29. Es persistente cuando enfrenta una tarea nueva       
30. Se interesa por sus compañeros cuando tienen 
dificultades para ello  
     
31. Ayuda a alguien que se ha lastimado       













INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
VARIABLE APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 
33. Manifiesta seguir poco afecto de los adultos que lo 
rodean  
     
34. Sus compañeros buscan estar con él       
35.Es puntual en las diferentes actividades realizadas 
en el preescolar  
     
36. Llora cuando es incapaz de realizar algo       
37. Colabora con las tareas , como recoger juguetes       
38. Apoya a sus compañeros de grupo cuando son 
sancionados  
     
39. En actividades lúdicas y recreativas permanece 
sólo  
     
40. Es tenido en cuenta por amigos de su edad para 
medir, cuando se presentan conflictos entre ellos  
     
41. Reconoce que sus compañeros tienen los mismos 
derechos que él  
     
42. Requiere acompañamiento constante en la 
realización de actividades  
     
43. Busca con sus compañeros, soluciones a los 
problemas de relaciones entre ellos.  
     
44. Se encuentra a gusto cuando está con niños de su 
edad. 
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El siguiente instrumento, tiene como finalidad identificar el aprendizaje de la matemática 
en preescolares de 4 años de la I.E.I N°19 - Cercado de Lima 
OBJETIVO: Identificar el aprendizaje de la matemática de los preescolares  de 4   años 






Luego de la observación,de las actividades propuestas en el anexo marcará con una X la 
alternativa que considere correcta 






DIMENSIÓN 1: Resuelve problemas de cantidad    
1. Realiza seriación por tamaños     
2. Relaciona la cantidad con su numeral hasta 5    
3. Cuenta 5 objetos que están en  una canasta    
4. Agrupa bloques lógicos por tamaño    
5. Compara el peso de dos objetos utilizando el 
cuantificador más que y menos que  
   
6. Compara longitudes largo-corto usando material 
concreto. 
   
7. Utiliza números ordinales hasta el quinto lugar     
8. Registra en el calendario la fecha que 
corresponde al dia de “hoy”  
   
9. Ordena imágenes con secuencia temporal     
10. Usa el conteo espontaneo en situaciones 
cotidianas 
   
11. Ordena  imágenes del primer al quinto lugar       
12. Establece relaciones uno a uno en situaciones 
cotidianas 
   
DIMENSIÓN 2: Resuelve problemas de forma de 
movimiento y localización   








13. Identifica la forma de las figuras geometricas , en 
objetos del aula   
   
14. Modela con plastilina figuras geométricas    
15. Relaciona las características de un cubo con 
objetos del aula  
   
16. Separa los objetos que ruedan      
17. Dibuja sus vivencias utilizando la noción cerca 
de , lejos de 
   
18. Moviliza su cuerpo de un  lado, al otro lado.    
19. Moviliza su cuerpo , hacia adelante y hacia atrás     
20. Resuelve  situaciones , utilizando diferentes 
formas de desplazamiento  



















Actividades   para evaluar 




La presente lista de actividades tiene como propósito evaluar los aprendizajes de 
preescolares de 4  años Está compuesta de 20 actividades las que se observarán marcando 
el puntaje obtenido, en la ficha adjunta. Su aplicación es rápida y sencilla.   
MODO DE USO :  
 De aplicación individual. 
 Trabajar con material concreto, según la actividad. 
 El evaluador debe aplicar en la escala de likert  , los resultados, al termino de cada 
actividad. 
 Se sugiere disponer de mesas , pizarra y un ambiente amplio de trabajo.  
DIMENSION 1 : Resolución de problemas  conformada por los items  1, 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
Item 1:  
Materiales:  
 5 Palos de madera  de diferentes tamaños 
 5  Cintas de colores de diferentes tamaños   
 5  Pañuelos  de diferentes tamaños 
Explicación: 
Se le entrega  al niño una caja ,con los diferentes materiales mencionados ,explorara con 
todos los materiales, elijira un grupo de materiales   y luego se le solicitara que lo ordene 
según el tamaño  
Item 2: 
Materiales:  
 Tarjetas  visuales de números  del o al 5 
 Caja con bolitas cuentas  
Explicación:  
Se colocara  en la mesa las tarjetas de números,al niño se le entrega  la caja con bolitas 




Item 3 :  
Materiales  
 Canasta  





Se le entrega al niño un cesto con pelotas  , el niño manipula las pelotas , luego se le 
solicitara que realice el conteo .  
Item 4 :  
Materiales   
 Bloques logicos 
 1 Canastillas  
Explicación : 
 Se le  entrega al niño un  balde de bloques lógicos, el niño manipula los bloques lógicos  
, luego se le solicitara que realice la  agrupacion según el tamaño. 
Item 5:  
Materiales   
 Un peluche  
 Un balde con agua  
Explicacion :  
Se coloca los materiales sobre una mesa, se le pide al  niño que lo observe y luego lo 
levante , al termino de la manipulacion se le pregunta al niño que objeto pesa más  y cual 
menos. 
Item 6 :  
Materiales  
 2 cintas de tela  de diferete tamaño  
Explicacion:  
En una caja  se le entrega al niño 2 cintas de tela de diferentes tamaños, explorará el 
material y luego se le solicitara que coloque en la mesa las dos cintas y mencione cual 
cinta es larga y cual es corta. 
Item  7: 
Materiales 
 Carros de juguetes  
 Stickers  
Explicación: 
En una tina se le entrega al niño 10 carritos de juguetes , se le pedirá que los coloque en 




Item 8 :  
Materiales  
 Calendario 
 Tarjeta de la fecha del dia 
Explicacion :   
Se le entrega al niño la tarjeta de la fecha del dia, luego se le pide que se aceque al 
calendario y coloque la fecha donde corresponda. 
Item 9 : 
 Materiales  
 Tarjetas con imágenes  
Explicación:  
Se le entrega  al niño , tarjetas con imágenes de los diferentes momentos , que se realiza 
en el aula, el los observara por un momento, luego en una superficie los ordenara según 
como se inicio ese dia la clase. 
Item 10 :  
Explicación : 
Se le pedira  al niño  , que en 5 pasos cuente que es lo que realiza ,al momento de lavarse 
los dientes  
Item 11:   
Materiales 
 Imágenes con secuencia  
Explicación:  
Se le entregara al niño una hoja bond, dividida en 5 partes, y cada parte contiene su 
numero ordinal , luego se le pedirá, al niños que dibuje según el orden lo que realizo antes 
de venir al colegio . 
Item 12:  
 Materiales  
 Lata con 10  lapices  
 
 
Explicacion :  
Se le entrega  al niño una lata con lapices , luego se le solicitara que le entregue a cada 
compañero un lapiz. 
DIMENSION 2  : Resuelve problemas de forma ,de movimiento y localización  
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 items 13,14,15,16,17,18,19,20 
Item  13 :   
Materiales  
 Caja con 5 tarjetas de  imágenes de figuras geometicas 
 Limpiatipo  
Explicación : 
Se le entregará al niño una caja con tarjetas de imágenes de figuras geométricas planas  y 
un taper con limpiatipo,luego se le solicitara que coloque las tarjetas en objetos de su 
entorno que tengan la misma forma. 




Se le entrega al niño la caja de plastilina  y luego se le solicita que modele 5 figuras 
geometricas que el conoce . 
Item  15:  
Materiales  
 Cubo  
 Esfera  
 Cilindro  
Explicacion:  
Se le entrega al niño un cubo , luego se le pedira que encuentre en el aula  5 objetos que 
se parecen al cubo,esfera y cilindro . 
Item 16:   
Materiales  
 Canasta con diferentes objetos  
Explicacion : 
Se le entrega al niño una canasta que contengan diferntes objetos , explorara con todos 
los objetos , luego se le solicitara que saque de las canastas 5 objetos que ruedan . 
 
Item 17:   
Materiales 
 Hojas bond  
 Lapiz  
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Explicacion :  
Se le entrega al niño hoja bond y lapiz, luego se le solicitara que dibuje un objeto que esta 
cerca de el y otro que esta lejos, en el momento que se le evalúa 
Item 18:   
Materiales  
 Caja con globos y pelotas  
 Cestos  
Explicacion:  
Se le entregara al niño la caja con globos y pelotas   , luego se les solicitara que guarde  
en los cestos de la siguiente manera, en un lado los globos y al otro lado las pelotas   
Item 19:   
Materiales  
 Cubo de indicaciones ( hacia delante , hacia atrás y en tu lugar)  
Explicacion:  
Se le entregara al niño un cubo, y se le explicara que tendra que lanzarlo y  si sale x se 
tendra que ir hacia delante , si sale check se va hacia atrás y si sale circulo se queda en su 
lugar.  
Item 20:   
Materiales  
 Cualquier objeto,  que esté a una altura mas alta que el niño.  
Explicacion :  









Anexo 03: Ficha técnica 
FICHA TECNICA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 




2. Autor: Tamayo Gloria, Echeverry Claudia, Araque Luz  
 
3. Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo medir el nivel de 
inteligencia emocional en niños de preescolar   
 
4. Forma de aplicación: El instrumento será aplicado de forma directa e individual  
5. Duración de la aplicación: 1 mes  
 
6. Descripción del instrumento: el instrumento es una escala de evaluación, consta 
de  7 dimensiones la primera dimensión es actitud de compartir con 7 ítems, la 
segunda dimensión identificación de sentimientos con 4 ítems,  la tercera 
dimensión es solución creativa de conflictos  con 4 ítems, la cuarta dimensión con 
5 ítems , la quinta  dimensión  es la independencia con 7 ítems , la sexta dimensión  
es la persistencia con 6 ítems , y la séptima dimensión con 5 ítems ,  dichos ítems 
han sido redactadas en  acciones las cuales  serán observables. 
 
8. Procedimiento y puntuación: los 44 ítems del instrumento, serán medidos con 













APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA 




2. Autor: Polanco Rúa Gina  
 
3. Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo evaluar los aprendizajes 
de la matemática en preescolares de 4 años  
 
4. Forma de aplicación: El instrumento será aplicado de forma directa e individual, 
cual va acompañado de una lista de actividades. 
5. Duración de la aplicación: 30 minutos  
 
6. Descripción del instrumento: el instrumento es una escala de Likert, consta de 
2 dimensiones la primera dimensión resuelve problemas de cantidad con 8 ítems, 
la segunda dimensión resuelve problemas de forma de movimiento y localización 
con 6 ítems, dichos ítems han sido redactadas en acciones las cuales serán 
observables. 
 




























No realiza seriacion por 
tamaño 
Realiza seriqacion 
hasta 3 tamaños 
Realiza 
seriacion hasta 5 
tamaños 
2. Relaciona la 
cantidad con su 
numeral hasta 5 
No relaciona cantidad 
con su numeral 
Relaciona cantidad 
con su numeral hasta 
2 
Relaciona 
cantidad con su 
numeral hasta 5 
3. Cuenta 5 objetos 
que están en  una 
canasta 
No cuanta objetos Cuenta  hasta 2 
objetos 
Cuenta hasta 5 
objetos 
4. Agrupa bloques 
lógicos por 
tamaño 
No agrupa bloques por 
tamaño 
Agrupa bloques 
hasta 2 tamaños 
Agrupa bloues 
hasta 5 tamaños 
5. Compara el peso 
de dos objetos 
utilizando el 
cuantificador 
más que y 
menos que 
No compara el peso 
mas y menos de doss 
objetos 
Identifica el peso 
mas que  o menos 
que de dos objeto 
Compara el peso 
mas y menos 







No compara longitud 
largo-corto  de dos  
objetos 
Identifica una 
longitud loargo o 
corto de dos  objeto 
Compara la 
longitud largo y 
corto de dos 
objetos 
7. Utiliza números 
ordinales hasta 
el quinto lugar 
No utiliza números 
ordinales 
Utiliza números 




el quinto lugar 




dia de “hoy” 
No registra fecha  de 
hoy en el calendario 
Identifica el dia de 
hoy , y no lo registra 
Regfistra en el 




No ordena secuencia de 
imágenes 
Ordna imágenes 












No utiliza conteo Utiliza el conteo 
hasta 2 
Utiliza el conteo 
hasta 5 
11. Ordena  
imágenes del 
primer al quinto 
lugar 
No ordena imágenes Ordena imágenes 




el quinto lugar 
12. Establece 




No establece relaciones Entrega más de la 
cantidad solicitada 
Establece 
relacion uno a 
uno 
DIMENSIÓN 2: Resuelve problemas de forma de movimiento y localización 
1. Identifica la 
forma de las 
figuras 
geometricas , en 
objetos del aula 
No identifica las 
figuras geometricas con 
objetos del aula 
Identifica hasta 2 
figuras geometricas 




objeros del aula 
2. Modela con 
plastilina figuras 
geométricas 
No modela las figras en 
plastelina 
Model hasta 2  
figuras en plastelina 
Modela hasta 5 
figuras con 
plastelina 
3. Relaciona las 
características 
de un cubo con 
objetos del aula 
No relaciona el cubo 
con objetos del aula 
Relaciona el cubo 
hasta con 2 objetos 
del aula 
Relaciona el 
cubo hasta con 5 
objetos del aula 
4. Separa los 
objetos que 
ruedan 
No separa los objetos 
que ruedan 
Separa objetos que 
ruedan , hasta con 2 
errores 
Separa objetos 
que ruedan , 




5. Dibuja sus 
vivencias 
utilizando la 
noción cerca de , 
lejos de 
No utiliza la nocion 
cerca – lejos 
Utiliza solo una 
nocion 
Cerca o lejos 
Utiliaz las 
nlociones  cerca 
y lejs de. 
6. Moviliza su 
cuerpo de un  
lado, al otro 
lado. 
No moviliza su cuerpo Moviliza su cuerpo 
solo a un lado 
Moviliza su 
cuerpo a un lado 
y al otro lado 
7. Moviliza su 
cuerpo , hacia 
adelante y hacia 
atrás 
No moviliza su cuerpo Moviliza su cuerpo 
solo hacia un espacio 




delante y hacia 
atrás 






No resuelve situaciones Resuelve situaciones 




































sugerencias de sus 
compañeros de 
juego 
Toma en cuenta 
las propuestas 
para jugar con los 
compañeros, 
buscando que 
todos se sientan 
bien. 
Toma en cuenta 
las propuestas 
para jugar con los 
compañeros. 
Toma en cuenta 
algunas 
propuestas para 
jugar con los 
compañeros. 
Toma en cuenta, 
muy pocas veces 
las propuestas 
para jugar con los 
compañeros. 
No toma en 
cuenta las 
propuestas 
para jugar con 
los 
compañeros. 




Expresa gestos de 
alegría o expresa 
elogios a los 
compañeros, que 
muestran alegría. 
Expresa gestos de 
alegría a los 
compañeros, que 
muestran alegría. 
Expresa algunas  
veces gestos de 
alegría a los 
compañeros, que 
muestran alegría. 
Expresa rara vez 










3. Acepta ayuda de 
los adultos cuando 
tiene dificultades 
Agradece la ayuda 
a la profesora o 
auxiliaren las 
actividades o 





ayuda a la 
profesora en los 






ayuda a la 
profesora en los 
juegos cuando no 
puede realizarlos 
solo(a). 
Permite rara vez, 
sin agradecer, la 
ayuda a la 
profesora en los 
juegos cuando no 
puede realizarlas 
solo(a). 
No permite, la 







4. Le agrada 
realizar tareas de 
aseo en el aula 
Realiza con 
entusiasmo, por 
propia iniciativa y 
disfruta, las tareas 
de aseo en el aula. 
Realiza con 
agrado, por propia 
iniciativa, tareas 
de aseo en el aula. 
Realiza con 
agrado, tareas de 
aseo, pedidas por 
la profesora, en el 
aula. 
Realiza, tareas de 
aseo, pedidas por 
la profesora, en el 
aula. 
No realiza, 
tareas de aseo, 






compañero de clase 
está enfermo 
Expresa palabras 
de consuelo y 
preocupación por 
el compañero que 
se enfermó,  
Expresa palabras 
de preocupación 
por el compañero 
que se enfermó,  
Expresa algunas 
veces palabras de 
preocupación por 
el compañero que 




por el compañero 










6. Expresa sus 
ideas cuando 
trabaja en grupo 
Dice lo que 
piensa, 
sustentando las 
ideas  del tema a 
sus compañeros. 
Dice lo que 
piensa, del tema a 
sus compañeros. 
Dice lo que 
piensa, del tema, 
en algunas 
ocasiones, a sus 
compañeros. 
Dice lo que 
piensa, del tema, 
rara vez a sus 
compañeros. 
No dice lo que 
piensa, del 
tema a sus 
compañeros. 
7. Disfruta las 
actividades 
realizadas en grupo 
Expresa gestos de 
alegría y dice que 
le gusta realizar 
las actividades en 
grupo. 
Expresa gestos de 
alegría al realizar 
actividades en 
grupo. 
Expresa gestos de 
alegría, algunas 
veces, al realizar 
las actividades en 
grupo. 
Expresa gestos 
de alegría rara 
vez, al realizar 









afecto de los 
adultos 
Saluda, se acerca a 
la profesora y 
realiza acciones 
de aprendizaje que 
le gusta a la 
profesora 
Saluda y se acerca 
a la profesora con 
la intensión de 
recibir abrazos o 
elogios de la 
profesora 
Saluda, se acerca a 
la profesora 
algunas veces,  
para que la 
profesora  lo 
abrace o elogie. 
Saluda, se acerca 
a la profesora, 
rara vez, para 
recibir elogios. 
No saluda, ni 
se acerca a la 
profesora. 
9. Expresa sus 
sentimientos con 





felicitaciones a la 
profesora y 
compañeros  por 
cualquier motivo. 
Expresa elogios o 
felicitaciones a la 
profesora y 
compañeros  por 
cualquier motivo. 
Expresa algunas 
veces elogios o 
felicitaciones a la 
profesora y 
compañeros . 
Expresa rara vez 
elogios a sus 
compañeros  . 
No expresa 
elogios a la 
profesora ni 
compañeros  . 
10. Se acerca a 
consolar a otro niño 
que está llorando 
Expresa frases de 
consuelo a sus 
compañeros  que 
se sienten tristes y 
busca hacerles 
reír. 
Expresa frases de 
consuelo, a sus 
compañeros  que 
se sienten tristes. 
Expresa frases de 
consuelo, algunas 
veces, a sus 
compañeros  que 
se sienten tristes. 
Expresa frases de 
consuelo, rara 
vez, a sus 
compañeros  que 
se sienten tristes. 
No expresa 
frases de 
consuelo a sus 
compañeros  
que se sienten 
tristes. 
11. Se muestra 
desinhibido cuando 
se relaciona con 
personas 
desconocidas 
Inicia por propia 
iniciativa 
conversaciones y 





Inicia por propia 
iniciativa 
conversaciones 











Inicia rara vez, 
conversaciones 











12. Forma parte de 
un grupo social de 
pares 
Participa en 
grupos y busca 
que se integren 










veces, en grupos,  
por voluntad 
propia, durante los 
recreos. 
Participa rara 





en grupos,  
durante los 
recreos. 
13. Cuando es 
sancionado 
comprende el 
motivo de la 
sanción 
Acepta la sanción,  




Acepta la sanción,  
según las normas 
establecidas. 
Acepta algunas 
veces, la sanción,  
según las normas 
establecidas. 
Acepta, rara vez,  
la sanción,  según 
las normas 
establecidas. 










formar grupo en el 
aula y en el recreo 
para entretenerse. 
Pide formar grupo 





grupo en el aula y 
en el recreo para 
entretenerse. 
Pide, rara vez, 
formar grupo en 





en el aula ni en 
el recreo para 
entretenerse. 
15. Tiene buen 
desempeño escolar 
cuando trabaja solo 




desempeño en sus 
actividades. 
Trabaja de forma 
autónoma,  
mostrando buen 
desempeño en sus 
actividades  




aceptable en sus 
actividades  




aceptable en sus 
actividades  
 
16. Reinicia sus 
tareas sin dificultad 
Reinicia sus tareas 
con energía las 
interferencias. 




veces,  sus tareas 
afrontando las 
interferencias. 






sus tareas. Se 
da por vencido 
fácilmente. 
17. Demuestra 





mucho por ganar y 





Se esfuerza por 
ganar y competir 











Se esfuerza rara 
vez por competir 



























alegría, tristeza o 
cólera en forma 
respetuosa. 
alegría, no su 








19. Se esfuerza por 
liderar el logro 
esperado del grupo 
Propone ideas y 
entusiasma a sus 
pares para realizar 
actividades con 
una finalidad de 
beneficio común. 
Propone ideas a 
sus pares para 
realizar 
actividades con 
una finalidad de 
beneficio común. 
Propone, algunas 
veces ideas a sus 
pares para realizar 
actividades con 
una finalidad de 
beneficio común. 
Propone rara vez, 
ideas a sus pares 
para realizar 
actividades con 
una finalidad de 
beneficio común. 
No propone 




20. Valora su 
esfuerzo en la 
realización de 
tareas escolares 
Se auto elogia al 
realizar 
actividades por 
propia iniciativa o 
por demanda de la 
profesora. 
Se auto elogia al 
realizar 
actividades por 
demanda de la 
profesora. 
Se auto elogia, 
algunas veces, al 
realizar 
actividades por 
demanda de la 
profesora. 
Se auto elogia, 
rara vez, al 
realizar 
actividades por 
demanda de la 
profesora. 




21. Cuando sus 




Interviene en las 
peleas de sus 
amigos, diciendo 
frases que 
propone formas de  
resolver las. 
Interviene en las 
peleas de sus 
amigos, 
calmándolos con 
frases que les hace 
sentir bien. 
Interviene algunas 
veces en las peleas 
de sus amigos 
calmándoles                                                                                                                                                        
con frases que les 
tranquiliza. 
Interviene rara  
vez en las peleas 
de sus amigos 
calmándoles                                                                                                                                                        
con frases que les 
tranquiliza. 
No interviene 
en las peleas 
de sus amigos 
para evitarse
problemas.. 
22. Respeta las 
reglas establecidas 
en los juegos 
Juega con sus 
amigos 
respetando las 
reglas y buscando 
que ortos las 
respeten.. 
Juega con sus 
amigos 
respetando 
algunas veces las 
reglas acordadas. 
Juega algunas 




Juega rara vez 
con sus amigos 
respetando las 
reglas 
No Juega con 
sus amigos ni 
respeta las 
reglas. 
23. Se muestra 
seguro para actuar 
con otros niños de 
su edad 




opinar o defender 
sus ideas con 
firmeza y respeto. 




opinar o defender 
sus ideas.. 
Participa algunas 




opinar o defender 
sus ideas con 
firmeza y respeto. 
Participa rara vez 
con sus amigos 
demostrando 
seguridad al 
opinar o defender 









24. Expresa con 
serenidad su 
malestar cuando 
Dice lo que piensa 
o siente con 
Dice lo que piensa 
o siente, con 
Dice, algunas 
veces lo que 
Dice rara vez lo 
que piensa o 




sus compañeros le 




molestia al perder 
en un juego, 
buscando que el 




molestia al perder 
en un juego. 
piensa o siente, 
con serenidad y 
respeto para 
expresar su 
molestia al perder 











perder en un 
juego. 
25. Se muestra 
comprensivo ante 
el llanto del otro 
niño 
Identifica lo que 
siente su 
compañero, 
interpreta lo que le 
pasa  y hace algo 
para que se sienta 
mejor 
Identifica lo que 
siente su 
compañero, 
interpreta lo que le 
pasa  y le expresa 
que se sienta 
mejor 
Identifica algunas 
veces lo que siente 
su compañero, 
interpreta lo que le 
pasa  y le expresa 
que se sienta 
mejor 
Identifica  rara 
vez lo que siente 
su compañero, 
interpreta lo que 
le pasa  y le 
expresa que se 
sienta mejor 
No identifica 
lo que siente 
su compañero, 
No interpreta 
lo que le pasa. 
26. A la hora de 
refrigerio tiene 
buenos modales 
Coge los cubiertos 





limpio su lugar. 
Coge los cubiertos 
y usa servilleta al 
ingerir sus 
alimentos.  Tira 
los desperdicios 
en el tacho. 
Coge, algunas 
veces,  los 




participa en los 
rituales. 
Coge, rara vez, 
los cubiertos y 




en los rituales. 
No coge los 
cubiertos y 
usa servilleta 





27. Se muestra 
irritable cuando 
debe repetir una 
tarea 
Golpea la mesa, o 
grita diciendo lo 
malo que hizo. 
Golpea la mesa, 
diciendo lo malo 
que hizo. 
Golpea, a veces, la 
mesa, o grita 
diciendo lo malo 
que hizo. 
Golpea, rara vez, 
la mesa, o grita 
diciendo lo malo 
que hizo. 
No golpea la 
mesa, ni grita 
cuando algo le 
sale mal y 
debe repetir. 
28. Manifiesta 
tristeza ante la 





tristeza cuando un 





tristeza cuando un 
ser querido está 
distante. 
Expresa, a veces, 
mensajes de 
tristeza cuando un 
ser querido está 
distante. 
Expresa, rara 
vez, mensajes de 
tristeza cuando 





cuando un ser 
querido está 
distante. 
29. Es persistente 
cuando enfrenta 
una tarea nueva 
Cuando fracasa en 
una tarea, persiste 
en el intento, auto 
alentándose. 
Cuando fracasa en 
una tarea, persiste 
en el intento,. 
Cuando fracasa en 
una tarea, a veces, 
persiste en el 
intento,. 
Cuando fracasa 
en una tarea, rara 
vez persiste en el 
intento,. 
Cuando 




persiste en el 
intento,. 
30. Se interesa por 
sus compañeros 
cuando tienen 





con otros, los 















con otros, rara 





otros, no los 
defiende. 
31. Ayuda a 




caen fuerte o se 
golpean, les ayuda 




caen fuerte o se 
golpean, pide a la 




caen fuerte o se 
golpean, a veces,  
pide a la profesora 
que los atienda. 
Cuando sus 
compañeros se 
caen fuerte o se 
golpean, rara vez, 
pide a la 




se caen fuerte 
o se golpean, 
no pide a la 
profesora que 
los atienda. 
32. Se muestra 
irritable cuando 
tiene que ceder el 
turno 
Hace gestos de 
desagrado o 
protesta cuando 
tiene que ceder 
turno para 
participar o en la 
cola para recibir 
alimentos o 
materiales. 
Hace gestos de 
desagrado cuando 
tiene que ceder 
turno para 
participar o en la 
cola para recibir 
alimentos o 
materiales. 
Hace gestos de 
desagrado, 
algunas veces,  
cuando tiene que 
ceder turno para 
participar o en la 
cola para recibir 
alimentos o 
materiales. 
Hace gestos de 
desagrado, rara 
vez,  cuando 
tiene que ceder 
turno para 
participar o en la 









participar o en 





recibir poco afecto 
de los adultos que 
lo rodean 
Expresa que sus 
padres y tíos le 
elogian muy poco 
y no le dan cariño. 
Expresa que sus 
padres y tíos le 
dan muy poco 
cariño. 
Expresa, a veces, 
que sus padres y 
tíos le dan muy 
poco cariño. 
Expresa, rara 
vez, que sus 
padres y tíos le 
dan muy poco 
cariño. 
Expresa que 
sus padres y 
tíos le dan 
muy poco 
cariño. 
34. Sus compañeros 
buscan estar con él 
Sus compañeros 
lo buscan para 
jugar o formar 
grupos de tareas. 
Sus compañeros 
lo buscan para 
jugar. 
Sus compañeros, a 
veces,  lo buscan 
para jugar. 
Sus compañeros, 





no lo buscan 
para jugar. 
35. Es puntual en 
las diferentes 
actividades 
Es puntual en 
todas las  
Es puntual en 
algunas  
Es puntual a veces 
en  actividades 
Es puntual raras 
veces en las  




realizadas en el 
preescolar 
actividades diarias 
realizadas en el 
preescolar de la 
profesora. 
actividades 
realizadas en el 
preescolar 
realizadas en el 
preescolar 
actividades 




36. Llora cuando es 
incapaz de realizar 
algo 
Llora cada vez 
que es incapaz de 
realizar algo 
Llora cuando 
intenta y no es 
capaz de realizar 
algo 
A veces Llora 
cuando es incapaz 
de realizar algo 
Muy pocas veces 







37. Colabora con 
las tareas, como 
recoger juguetes 
Siempre recoge 
los  juguetes 
Mayoría de veces 
recoge los  
juguetes 
A veces recoge los  
juguetes 
Muy pocas veces 
recoge los  
juguetes 
No recoge los  
juguetes 
38. Apoya a sus 
compañeros de 
grupo cuando son 
sancionados 
Siempre apoya  a 
sus compañeros 
de grupo cuando 
son sancionados 
Algunas veces 
apoya a sus 
compañeros de 
grupo cuando son 
sancionados 
Raras veces apoya 
a sus compañeros 
de grupo cuando 
son sancionados 
Muy  pocas veces 
apoya a sus 
compañeros de 
grupo cuando son 
sancionados 


































40. Es tenido en 
cuenta por amigos 
de su edad para 




























mediador para  
conflictos del 
aula  
41. Reconoce que 
sus compañeros 
tienen los mismos 




tienen los mismos 
derechos que él 
Algunas veces 
reconoce que sus 
compañeros 
tienen los mismos 
derechos que él 
Raras veces 
reconoce que sus 
compañeros 
tienen los mismos 
derechos que él 
Pocas veces 










































43. Busca con sus 
compañeros, 
















Raras veces busca 
soluciones junto a 
sus compañeros  
Pocas veces 
busca solución 
junto a sus 
compañeros  
.no busca 






44. Se encuentra a 
gusto cuando esta 
con niños de su 
edad 
Le agrada  cuando 
esta con niños de 
su edad 
Algunas veces 
manifiesta estar  a 




sentirse  a gusto 
con niños de su 
edad  
Muy raras veces 
manifiesta que 
esta a gusto con 
niños de su edad  
No le agrada 
cuando esta 
con niños de 



























menores de 24  
Puntajes por 
debajo de 30 
Puntajes entre 30 y 33 
Puntajes 





menores de 22 
Puntajes por 
debajo de 27 
Puntajes entre 27 y 30  
Puntajes 








debajo de 14 
Puntajes entre 14 y 20 
Puntajes 
mayores de 20 
Empatía 
Puntajes 
menores de 18 
Puntajes por 
debajo de 22 
 
Puntajes entre 22 y 27  
Puntajes 





menores de 15 
Puntajes por 
debajo de 17 
Puntajes entre 17 y 19  
Puntajes 





menores de 14 
Puntajes por 
debajo de 19 
Puntajes entre 19 y 25  
Puntajes 





menores de 13 
Puntajes por 
debajo de 18 
Puntajes entre 18 y 21  
Puntajes 




Escala  Bajo Medio bajo  Medio alto  Alto  




menores de 29  
Puntajes por 
debajo  de 35 
Puntajes entre 
35 y 36  






menores de 26 
Puntajes por 
debajo de 29  
Puntajes entre 
29 y 33 
Puntajes mayores de 
33 




menores de 16 
Puntajes por 
debajo de 19  
Puntajes entre 
19 y 23 






menores de 22 
Puntajes por 
debajo de 24 
Puntajes entre 
24 y 32  






menores de 17 
Puntajes por 
debajo de 19  
Puntajes entre 
19 y 21  






menores de 17 
Puntajes por 
debajo de 22 
Puntajes entre 
22 y 26  








20 y 22 



















































































Anexo 05: Juicio de expertos 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 12 Solicitud Visto Bueno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
